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Núm. 63.
REALES ORDENts
lilisllril ce TraNja, [KlmiI aIlbsIña
Selior Dir~tor general de
Industria y Seguros.
(De la
OfiCIALPARTE por el citado real decreto a los respon- beneficios de rCdención a ~¡.,. ..
sables de delitos y faltas de deserción. cuota militar serán destirw»s a C..-
cUando ·los interesados se encuentren po, previo sorteo en la Caja 4e rech....,
cumpliendo las penas y correctivos im- si el reemplazo a que pertenecieraJl l.
puestos o en tramitación las causas y in¡iultados 10 hubiere sufrido para ...
y expedientes y ¡" disposición de las an· tnr los Cuerpos de guarnicióa en Af~
toridades correspondientes los presun-' ca; si por razón del sorteo ks oorrelt-
tos responsables, se aplicarán de oficio pondiese servir en A frica, se les 4ari
P?'" 'los Capitanes generales de las re-, destino por el General en Jefe 4e1 E;érd-
glones, Baleares y Canarias y el Gene- I to en dicho territorio, y caso contr~
Ilmo. Sr.: De acuerdo con la pro- ral en Jefe del Ejército de España 'en' serán destinad", por el Capitán cenera!
puesta de la S~ción de Aeronáutica ci- Africa, o por su delegación los Coman- de la r~ión a un Cuerpo de la m-..
vil, y visto el informe favorable de la dantes generales de Ceuta y MeJilla, de para el cual reunan condiciones.
Jefatura Superior de Aeronáutica mi- acuerdo con sus auditores y oyendo an-' 4." Los re5pOIlsables de falta e-rave
litar, tes al.fiscal jurídico militar de la región de primera deserción simple ,por haber
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a o territorio, pudiendo prescindirse de és- I faltado a concentracióll y, por consi-
bien disponer Que el Licenciado en Me- te previa audieocia, cuando se trate de I guiente, antes de haber ftTificado ..
dicina y Oficial segundo de este Mini,- expedientes ;udiciales.· / incorporación a filas, III1e coa arregl~
terio, D. Alvaro Elites Gasset, pase 2." La aplicación de los beneficios al párrafo ~.• del artículo 2,· .~l re.!
agregado al Aerodromo militar de Cua- que otorga el ,repetido real decreto a, d«:reto de 1ndulto, 4ieteeD redimirse a
tro Vientos para estudiar ,la or,aniza- I los prófugos '1 mozos no alistado. se' metálico ó .~ogerse a I?, beneficio. de
cl6n médica del Servicio de Avi.ci6u· efectuará a ,petición de los inter~os' la cuota mlhtar, lo consl,.arán CODCre-
y el rte:onoclmiento tle 10. pilotos; '1 ¡~ lu Juntas de Clasificación y~ i tamente en, la insta.ncia en que IOlicita
que, aprovechando esta agregación, todo I tl6n de la provincia en que fueron arra- IOt bene~IOt de Indulto, • lo bar"
el ptrlOnll civil que deba~ea, tIlIlot o les corre.ponda serlo; debiendo, c~tar a~ ser\es aotific:wala eclIIiICIi6la,
aquella prueba, para obtener ~ roi Que se acojan a dicho. beneficios in- s, se apllCaran de ofiCIO.
pondientes autorizaciones de ,.se dicar.en 1u solicitudes, con la ~yor Estos de5Ct'tOl'eS, ClOIDO .. 4es_ a
a ser reconocido .. dicho ha_ ' claridad, SUl nombre. y apellidos, el lu- CuertIO. debió hacerse preTÍo tOrteo ,.-
que se organicen los Servicios aUXilia-/ PI' Y fecha de .u nacimiento el--núme- I'a Afrlca. ea la Caja de recluta, le ...
res de la Aeronáutica civil en este De- ro de .u inlCripción consular' 1I residen corPl?"arán ~ Cuerpo en que les cor,,,,,,partam~to; debiendo ~ DireociÓft ~ I fuet:' del t~rri~orio nacional, '1 el Ayun. ~6 serVIr, eXCCI!to aquellos 1I1le • le
ner-I dls~er lo conveniente pana cum-' ;tamiento, distrito o settión municipal en acoJan:a los benefiC1C?~ !le la ~16Ia
,phmentar en la forma máJ ann6nica.I que tuvo o debió tener lugar su alis- a metábco o cuota mlhtar, pudiendo ea-
esta disposiciólL • tamiento, p!J!liendo aportar cuantos do- tos últimos ~I~ir nuevo C1IerP!l - ~
Lo que de real ettden comunko a I'annentos estimen necesarios para legali- -prestar servICIO,
V. l. para su conocimiento y efectos. Zar su situaciólL s.-Con arreglo a Jo prnenMló en
Dios guarde a V. I. muchos años. ,)4a- '. Una vez que les 1lea concedido el in- ios párrafos terc~o y Ctlarto del artfcu..
drid 21 de enero de 1927. . f~ulto a los prófugos y después de haber 10 segundo del real decmo, 'os respoa-
A mgresa;do en caja, podrán acoger~s s~!>les .de falta gT,,:ve de pri~era rleger-
uN65 I beneficu:',S de la redención, o Cuota mili- clon sl~k, cometida ~espues de la Ítl-
Comercio, : t~, segun que sean anteriores o poste~ corporac.lon a fil~, úmcamente deberiJa
Inores al reemplazo de 1912; quedando ser ~1t13dos a Cuerpo de ~ién: . en ambos caMs y después que d~\Ían en Afnca en el caso de que el Cuerpo lit
Gacela) 1el pago correspondiente, exceptuados del que ellos .d~sertar~n, o ~e d~ él, ,~
________________ I sorteo para Africa si portuón 4e1 tara. sel"V1C10 ~ dicho terntorlO O,~
Ireemplazo procediese. • destmado al mismo durante el ~azo -INDULTOS Los mozos no alistado á' l' que debió pe~er el iDdultado ea.á-doS en el rimer ali .s ser n me UI- las. Todos los demás deserto~
.Circular. ~xC!f1O' Sr.: Para cumpÍi- i lugar des Pés de la c~t~l~nto QU~ tenga dos en el apartado o) ~ _tiC1ÚO ......
m!e."to y ap1Jcaclón por las autoridades' siguiendo~as vi . 't :;c Sl~~ del mdulto, mero del real ciecreto, campUrán~
uuhtare, y Juntas de' Oasi6caci6n Y' a ue se a r ClSI u es ~ reemp!azo samente en Cuerpo de guarnici6fi ·ea
Revisión del real decreto de indulto 'Io~qdos año~ zue~ hasta·tque. ~umdP1Jdos Ah-ka el mismo tiempO que Jo~
« fecha 22 del mes actual (Gace14 del' .. . pnmer:t S! uac!on e ,ser- los de su ~¡Qzo y sit1llci6n.
2J DO' VICIO activo 'Pasen a ta Sltuacl6n militar 6.- El '
y . • nu!'l!' 19), el. Rey. (que Dio, en que se encuentre el r 1 recurso ~ alzada cp:, COIIIra
.-uan!e) ha· tenido a. ~en disponer'sc que debi6 ser alistado. ecmp azo en tos ~er~os que dicten .las JUJItas •~. las regl~ SJg1enles:' J.- Los prófugos a quienes C~6n o las autoridades judki~,~ .... ~. que ee otocpo ceda este induJt - . se con- les, autonza el articulo n<m:no del ,... ..
o, y DO fSe :ICO,JaD a Jos decreto_de iarfIIlt~ Is:abrll.. 9I'om!)1W-
© Ministeri.o de eensa. ....z~ ....,
REGLAMENTOS
RECONOCIMIENTO!>
Circlllar. Excmo. Sr.: El R~ (..-
lios JnI"lrdel ha tellut-. :l 111('11 r~""
e apruebe. el re~lalllePtn para IclS ....
'icios de lo~ Estal'll"Clnli"lIlllS de en..
I kecría y Doma a cargo del Arma.
Sefior...
Cirwlllr. Excmo. Sr. : De conf~
mid3d con 10 prevenido en el arti~
67 del vigente reglamento de reclu~ .
mient~l Rey (11. D. g.) se ha serv_
dispo que el teniente coronel médicD
D. F' ico González Deleito. con~
tino para la asistencia de 111 Plana Ma-
yor de la Capitanía general de la aeta_
regi6n. practi;¡lIc el reconncimiento ele
los mozos relid~ntes en la dt"marcac_
do! Consulado de BllYlllla 1". ,Ji:lA 51 6-
de abril pr6xim,,; de los residentes en la
de Burdeos, los días 8 y 1): de los de la
de Pau. los día,¡ '1 Y 12: los de la ..
Tou10usse, los días 14. 15 Y 16,7 ea
Perpill;nan, los días IR y 11). todo.cIel
expresado mes de abril. teniendo <krect.
al percibO de dit"tas, viáticos y rlernM ....
ven/fos reglamenL'Irios.
De real orden lo dil{O a V. E. ...
,u conocimiento y demás er"=tos. U..
lotuarde a V. E. muchos añltS. ..~
!5 de enero de 1927.
DUQIIy. lll: Tnsr.br
Teniente de Inf~ntería. D. ]uJián S.
rez-Inc1án Pr~ndes. del 12.- regimi~
de Artilleria Hgera.
Madrid 25 de enero de 1927.-DuqIa
de Tetuán.
D. O. a6IL 2l
Teniente de Infantería, D. Erane.
Fuentes Torr~s. de a las órdenes ..
director del Depósito de la Guura.
A los Comisiolles geográfims qHl ~..
signe tI coroflci Director del De,61d1#
de la Gu/!rra.
Teniente de Infantería, D. E~
Galdeano Rodríguez. del regimientc. •
Artilleria de Mallorca.
A l4s FlI.ena$ Regularn {"dfgt7IU ..
MelilkJ <Caballería).
Teniente de Infanteria, D. Ricanla
Oaveria Igle.i:ls. de a las 6rden« cIc&
Director del Depósito de la Guerra.
. Teniente de InfanteríL D. Josi a.
rroso-Sánchez (;uerra. de a las órden.
del Director del Depósito de la Guena.
Al regiMÍtftlo tU H1Ú4rel P'¡"CI-' ..
Teniente de Infantería, D. Carlos c;....
rra Taboada. de a las 6rdenes del I»-
rector del Depósito de I.a Guerra.
Al regiMiento dt Ca::adorel ,Al_
'''~lfI. IJ,.
A las ComisilJflcs geogrtifirns que' ti...
sigile el corollel fJirrc/or del De,6n..
D. Rafael de la Guerra.
regimiento
JtELACIÓN QUE SE CITA
Comandante de Infantería,
Sánchez Paredes. del primer
de Artillería ligera.
Comandante dc Caballería. D. Jos~
Roju y Roj:15. del regimiento de In-
fanteria Granada, 34-
Capitán de Infantería, D. Manuel Ma-
tallana G6mez, del regimiento de Caza-
dores Villarrobledo, 23·
Capitán de Infantería, D. AntonIo
Garda Navarro, del' regimiento mixto
de Artillería de Melilla.
Capitán de Infantería, D. Carlos Gó-
.Avellaneda Pardo, del primer regj·
mIento de Artillería ligera.
Capitán de Infantería, D. Luis Fer-
nández Ortig01ll, do! mismo.
Capitán de Ingenieros, D. Ernesto
Pacha Delgado. del mísmo.
Capitán d~ Ingenieros, D. Fernando
TOVllr Bernáldcz, del u.' regimiento dI:
Artillería líltera.
~itán de Infaméria, D. José Bici·
za Laguna, del mismo, .
Capitán de Caballería, D. David Az-
carretezabal y Ochoa de Retan&, de la
Comandancia de Artillería de Melilla.
Capítán de Artillería, D. Jesús Creso
'JO y Granja, del regimiento de Húsares
de Pavla. 20.' .
Capitán de Ingenieros, D. Luis 5"n-
:hn Urdazpal, del tercer regimíento de.
<\rti!leria a pIe.
Capitán <k In(antería, D. Francisco
(";'r"i" Viñals. del U." ~miento d"
Artillería liKt!ra. '
, Capitán tle Infanterla, D. Ro!>ert(,
&"Ioosl.> l3enito, del regimiento de ~n'
ceros Farnesio, 5-
Teniente de In(anteda, D. Juan Cis-
'Ieros Carranza, del Tercio (escuadró,'
'Ie Cahallerial.
Teniente de Infantería, D. Carlos Cal
'lO MoHeda, del primer regimiento d·
·\rtilleria hKera.
Teniente de Infantería. D. José Sot,
lerra. del rCltimiento de Cazadores VIC:
toria Eggeuía. :n.
A los COfl.isionn geográfiC"as qNt de-
sil/M ti conlllcf Dirtc:/or del Dtp6~to
de la Guerra.
Seftor...
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que los alumnos de la 28.' promoción
de la Escuela Superior de Guerra com-
prendidos en l~ siguiente relación, qu.:
cumienza con el comandante de Infan-
teria D. Rafacl Sánchez Paredes y ter-
mina con el teniente de la misma Arma
D. Julián Suárez-Inclán Prendes, pa-
sen. por haber terminado sus prácticas
en los Cuerpos y Centros que se expi c:-
san, a continuarlas en los que también
se indican, desde l.· de febrero a fin de
junio próximos.
Ue real orden lo digo a V. E. pata
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añol. Madrid
25 de enero de 192 7.
DUQUE DE TnuÁR
Dirección general de Prepara-
clon de Campaña
ORGANIZACION
5.-....
Seftw...
,e, 1
CirnII... Exemo. Sr.: De~..)
MIl la propuesto por el Capitán gencnJ
tic la tercera región, el Rey (que Oios
cuar4e) se ha servido disponer que· el
e.rtcf ..meral de la primera bogad:!
lIe la sexta división traslade su residen·
cia a }{urcia, ejerciendo su Generai.
alIenú.B tlel mando de la brigada. el car
CO ~ GotJernador milit81' de la plaz'l.
D.~ real orden 10 digo a V. E. para
• conocimiento y demás efectos. Dio·
...rde a V. E. muchos añOs. Madrid
az tic cure • 1927.
. DUQua DE TrruAN
le 1.. iJderesadOfl dentro 4el. preciso
,lazo 4Ie diez días que en el mIsmo se
lIeterlllina, pudiendo e.fectuarlo por es-
«¡te e por manifestaCIón verbal al fun-
tionarie 4ue les notifique la resolución.
7.' Las autoridad!"s ju<i¡~i11,., v I1s
]uutu lIe QasificacióD 'T Revisi6n que
"ubielell hecho apllcacJOn 01: IIJ. 1)1: ••,,·
'cios de indulto, cuando los que deban
iDcer,erane para eervir en filas no lo
afectUUCII dentro de los plazos que de-
termina cf artículo II del real decreto,
acordarán, en eumplimient~ a 10 que
el mismo previene, quede Sin efecto el
indulto concedido' igualmente se proce-
derá en los caso~ en que la concesión
de la gracia no pueda ser notificad~ a
101 interesados, a tenor de lo prevenIdo
JOC el artículo octavo del real decreto.
8.& Las autoriadel judiciales y Jun-
tu de Qasificación '1 Revisión se en-
tenderán directamente con los Consula·
dos de España en el extranjer~ y. de-
más autoridades para todas las ,nclden-
cias a que dé lIugar la aplicación del
indulto, y remitirán a este Ministerio,
en los diu primeros días de cada mes.
relación ~ los indh·irlu.... ;"rlultm\os..
,.& El beneficio de indu:to que por
el real dO:C'r el.) .c utur¡:a a .as l'e'l>v IJ -
pbilidade, exigibles con aueglo a los
artículos 42 J sS del reglamento de 27
lIe febrero de 19:or5 y disposiciones ano
teriores pa!'3 el reclutamiento y reem·
plazo del Ejército. por no pasar .Ia re-
vista anual o separarse de su reSIdenCIa
actual,' se aplicará por los Capitanes ~e·
oerales <k las regiones, 'Baleares y Ca-
narias a los que no hayan satisrechv
aún l~s multas impuestas o estén extin-
cuiendo o d~ban extinguir clI arresto sus-
titutorio de aquéllas.
10.& Las instancias de indulto pa~·
ticular de prófugos y desertores presen-
tada, con anterioridad a la publicación
4el real decreto de indulto. y a Quienes
alcancen los heneficios con'cedidos en el
mismo, quedarán sin curso, '1 se archi-
nrán sin más trámites los expedil:lJtcs
• que hubieren dado lUlar.·
De real orden lo digo a V. E. para
.u coaocimiento '1 dcmá. efectos. Dios
auar4e a V. E. muchos afios. Madrid
as llc acra de 1937.
DUQUE P& TrruÁM
© Ministerio de Defensa
D. o.•~ Zt 21 clt ftU:l clt 1911
lJe .".. 1........
DESTINOS
ORDEN DE SAN HERVENE-
GILDO
Comandancia de· la Guardia c:iYÍI 4Ie la-
fantería del catorce tercio, José Wulloa
Aranda, nombrado para OCUpU' vacante
en la Guardia Colonial de la Guinea
espafiola, pase a la situación que deter-
mina la real orden de 19 de agosto de
1907 (C. L. núm. 132), debiendo embar-
car para su destino en el yapor correo
que zarpará de Cádiz el día :lO de fe-
brero próximo, y causar baja en la Co-
mandancia a que pertenece por fin dd
mes en que verifique el embarque.
De real orden, comunicada por el le-
ñor Ministro de la Guerra, lo e1igo a
V. E. para su conocimiento y demM
efect¡s. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero 4ie 1927.
El 01__1&1.
LEOPOLDO DE SARO V },fARm
Sefíor Directer general de k Guardia
civil.
Señores Director general de Marnie-
cos y Colonias, Capita~. (enerales
de la primera región y de Canariou
e Interventor generat 4el EjércltCI.
Ejército.
DJi'ST'NOC;
DERECHOS PASIVOS
-------._------
Exc:mo. Sr.: 1':1 k~ \11. D. (1;.) se ha
servido dtsponl'r qu" ro' <~r:iento de la Señor...
Sefior .Capitán
región.
Sdior Presidente del Consejo
de Guerra y Marma.
Excmo. Sr.: Vist:r la .instancia pro-
mo\:da por el comandante de la Guardia
'!el Ejército. ci,vil! O. Fernando Albert Lauzurica, en
suphca de que se le rectifique la antj.
lCu~Jad que la real ordc:n de 16 de junio
de 1925 (D. O. núm. 133) le asignó en
la .·:oncesión de la Cruz de la Real y
M:lJtar Orden de San Hermenegildo,
po: creer le corresponde mayor que la
.scñalada, el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de
Sermo. Sr.: Vista la instancia promo- dicha Orden, se ha !ervido acced~r a
vida por el ~:trdia civil, retirado, Jer6- la petició,n del interesado, asignándole
nimo Gómez G6mez. re~idente en Bena- . 1:1 antigüedad de 19 de noviembre de
dalid (Málag'a), en súplica de que se le 1921, por hallar-.e comprendido en la
conceda mejora de haber pasivo' por real orden de 5 de a,l{osto de 19~
r.reer reune mis de treinta aftos de ser- (D. O. núm. 174), quedando rectificada
vicio. con abonos de campaf\a, el Rey en .d!~ho .entirlo aquella soberana di..
(que Dios ~arde), de acuerdo con lo po~IClon.
informad" por el Consejo Supremo de I De re~1 ~rden lo digo a V. E. para
Guerra y Marina, se ha servido desesti- su conOCImIento y demás efecto.. Diot
mar la petición del intereiad'" por ca. &,uarde a V. E. muchos do.. Wadrid
recer de derecho a lo que solIcita, toda 25 de enero de 1937.
vez que. e! tiempo comprendido ~ntre el I hlQl'1t H TITUA
13 de dlclemhre de 1890 y 13 de abril. If
de 1&91, que cita en ~u in.tancia nO e~ Seftor PreSIdente ~eJ Consejo ~ea.
válido para dichos efectos, con ~rreglo de Guerra y Marina. .
¡¡J articulo cuarto de las instruccio~s Señor Director ge~ral 4e la Guar,dia
de 13 de abril del indicado afto de 1&91 civil
er:. L. núm. 162) v real orden de 17 de .
ahril de IJl89 Ce. L. núm. 161). ------~ ......------
De real orden lo :!Igo aY. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. O:os
R'Uarde a V. A. R. muchos afios. Ma- ,.
dríd 2S de enero de .I9Z7. .cirCMla~. Excmo. Sr.: El Rey (qlle
DUQUE DE TETUAH DIOS gu~r~e' ~e h~ servido disponf'lQ"" In. JP·'" y oficla1E. d. IDfantn'.
¡::oeneral de la segunda comprt"ndidos en la .ilfUíente rel,.ción.
que. tomienza con D. Julio Alvarel
Galdea,o y termina fOD D. Rom!u
Supremo Pérez P~ru. pa~e' a senir los drsd-
nC5 QU,. pn la mism~ se les le'ilalan.I De re~) rrden lo di'!'o • V. E. parasu conocimient'" y dtllÍb .'et·to•. DiO!l
1Il',·;¡rrie a V. F.. mur"!:'s ·años. ....-
dríd 3S de eDero de 1927.
DU~UE DE TEltJAft
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
Sefíor Capitán general de la primera
regi6n.
S~ñor Interventor general
Exano. Sr.: Efectuado por el alfé-
rez de complemento de Aeronáutica, don
Er~sto Navarro Márquez, el periodo
de práctieas en el Servicio de Aviación,
di5PUtsto por real orden de 10 de junk
último (D. O. núm. 129), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
cese en el mencionado servicio, quedan-
~" "fecto a la escala de coml>lementu
de Aeronáutica '1 en situación B), de
las seiíaladas en el vigente reglamento
de la misma.
De real orden lo digo a ". E. para
su conocimien'.o y demás efectos. Diol!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1927. '
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán
región.
Seiíor Interventur general del
De real orden lo digo a V. E. para
su conocImiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftOL Madri6
2S de enero de 1927. . -
DUQUE DE TEroÁN
general de la primera
ExCJ1lO. Sr.: A!lCtndido al em\)teo de
capitán. por méritos de campa,ña, por
real orden circubr de Il ~I ml"! 3C-
tu·", (O, O. núm. 11). el tf'nier.te de Ca-
ballería, observador de aerOil>lano. c6n
de.tino ~n ,,1 ~~""'ich tt~ Avhci6n. don
Abertano Gon7ález Fernándl'''. el Rey
(que Dio., lFUarcte) ~e "'1 ~" tti!lJ)n-
Del' cnnti!1tJe en su nue'fO empleo ea
ic'IIIJ destino.
VOLUNTARIOS
Sr"'-r ..
( ..
Circular. Excmo. Sr,: Dispuesto por
real decreto de 31 de marzo último
(n. O. número ¡6) que el destino ~
Cuerpo del contingente anual .e efectú~
normalmente en los meses de noviembre
y marzo, se originan dudas rderente a
la fecha en que dtben aplicarse a los
voluntarios alistados en el reemplazo
anual los preceptos del artículo 386 del
vigente reglamento de reclutamiento que
tu autoriza a rescindir su compromiso,
así 'como también si esta autorización
lleva anexa la obligación de reintegrar
la primera puesta de vestuario y demás
efectos que se consignan en el artículo
390 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que hasta que esté des-
tinado a Cuerpo el medio reemplazo a
que el voluntario pertenece por ta {echa
de su nacimiento, no podrán rescindir sus
compromisos, en uso de la autorizaci6n
que les concede el articulo 386, pasando
• la segunda situaci6n dd servicio aeti-
y~ si llevan dos años de servicio, pero
si no los lIeva:l continuarán en filas co-
mo procedentes de rccl111>lazo hasta que
cumplan los dos al\os de servicio, si bien
pódráll disfrut~r la. licencias tempora-
les que .e concedan a los de.•u reempla-
zo '1 t1amamiento, sin que queden obliga-
dos a reintegrar pi importe de la pri-
mera puesta '1 demás circunstancias que
.e determinan en el a",'culo 390 para
103 voluntarios I quie~. por ju.tificadot
motivos personaJes, 'apreciados por los
Capitanes generales, se les autoriza re~
eihdir sus compro: ,iso.
De real 'Orden Jo dil{O a V. K para
.u conocimiento y detrás efectos: mos
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
25 de enero de 19lj.
DUQUE DE TnuAK
.., 011.'
DESTINO~
Señor•.,
Nota. El regla~ento se publicará ea
la Colecci6n Legislativa.
Cabatteria, redactado ea cumplimiento
al real decreto de 31 de agosto de 1936
(D. O. Dúm. 11f.» y real orden de 2S de:
ICptiembre del mismo afto (D. O. DÚ-
IDcro 218).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos aiíOL Madrid
24 de e~ro de 1927.
DUUUE DE Tr:ruÁK
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e
D. Francisco Aguirre Guerrer•.
D. Juan Pancorbo OrtuAo.
Cal;t/l1It$'(E. A.).
D. Federico Cabello de Alba lIac.
Unez.
D. Urbano López de la. Cru.
D. Pablo Berrocal L6pez.
Calíttlt1Ju (E. R.).
D. Manuel Molina Te~r.
D. Baldomero Bergel Guerru•.
D. JOI~ Martín L6pez.
D. Antonio Valero Toro.
A la lOIla de , ••, l.
D. Jterme~gildo Martín Pira: ..
Lucia.. •
r ,mient' 'or01l~l..
D. ]os~ Iscar Moreno.
Cal;t/l1Ces (E. A.).
D. Manuel Astillero Garda.
D. Agustín Delgado Crus.
D. J oaquin Pascual Sánchez.
D. Francisco Romero Gallaá.
CapitiMIeJ (E. R.).
D. Santiago Berm6dez de Castro.
D. Raimundo Gana Quintanilla.
D. Leopoldo López Morante.
D. Miguel López Serrano Amor•.
Tenimtes lE. R.).
D. Cipriano Artvalo Alcalá.
D. Calixto de la Cámara G6ma.
D. José Díaz Martín.
A la SODa de Cuenca, l.
D. Francisco Barce16 Malagón.
D. Jerónimo Campo Angulo.
D. Gerardo Graciada Garda.
D. José Ramos Martinex.
D. Joaquín Rivera Pastor.
D. Andrés Sabater Rivera.
D. Pedro Sánchez Gómez Pral.
D. lLanuel Valverde Suáre2.
D. Julio Alvarez Galdeano.
D. Antonio Butigieg Montero.
Co",-aantel.
.A la sona de Irlaclrid. l.
aELAClON QUE SK CITA
C"pitán (E. A.lo
D. Ga¡brid Rebe116n Dominguez.
CapitaneJ (E. R.l.
D. Carl06 Amor.es Cantos.
D. Gonzalo Herrera Fernández.
D. Pragmacio M:utínez Rodríguez.
D. Juan Ramos Salguero.
D. Gerardo Sal1tos Diez.
D. Victoriano VilIén Tunó.
Tellientes (E. R.).
D. ReYM de la Cámara Ramos.
D. Pedro F ernández Vidal. "
D. Isidro Garda Varas.
D. Juliano Quevedo Rar.illa.
D. Eusebio Rivera Navarro.
A. la sona de Toledo, 2.
Tmiente 'Prone'.
D. Joeé Laguna Pardo.
Coma."da,"".
D. Luis Fuertes Molinero.
D. P.edro Guadalupe Suárez.
D. tuan Jim~nez Ruiz.
D. lIIanuel Rodríguez Ollo.
Calit"Nes (E. A.).
D. A41toHn González EcheveTst.
D. Alberto de Urbiztondo y Sáenz
:. Santamaria.
Ca#tartes (E. R.).
D. Sebastlán Coneiel Valero.
D. Salvador Souza Martos.
D. Emilio Tormos Pelegrín.
Tmimtes (E. R.).
D. Félix Aperador Corral.
D. José del Arco Garda.
D. Benigno Santiño Tibana.
A la sona de Ciudad Real, 3.
Tmiente coronel.
D. 'Rogelío Chirbeches César.
CtJltUI. ..tla"tes.
D. Felipe Castell Collado.
D. J.lián Paredes y Garda Celada.
D. Carlos Ca~tro Sánche%.
D. Ignacio Cebollino Maroto.
D. F.ederico Monge Ma.rtín.
Capitanes (E. A.).
1>. José Femández Navarro.
D. Fernando Ramos Cuende.
. D. Teodoro de San Rom'n Fel'I14n-
dez.
Capitanu (E. R.).
D. Baltasar Guaita Cambronero.
D. Francisco Haro Pactar.
D. Joaquín López Ballesteros.
D. Cándido Manzanares Sastre.
T'nimtes (E. R.).
D. Antonio AI~arra Rafegas.
D. Hilario ATR'udo Martíne%.
D. Apolinar Bautista VilIora.
A la IODa de Badafol, 5.
D. Baldomero Alvarez A¡rudo.
Co",a.ltda"tes.
D. Enrique Se~ura Ot:lño.
n. 1""to Gfl~Z;:!l!~ M~rtíne2.
D. Luill Ortí% Santistt.ban.
Ca.¡,ita1les lE. A.).
D. Jos~ Alvarez Rodríguez.
D. José Rodríguez Ca~tro.
D. Gonzalo Ramos Díaz de Vila.
Ca#tanes lE. R.).
D. Angel Rebollo Ijalba.
D. Agustín Ve1ardf! Banda.
D. Pedro Galván Ramírez.
n. José Roblefi Valenzuela.
Te1l;mtes (E. RJ.
D. Marcelo Correas Salgado.
n. Ma'lluel Madroñero Rubio.
D. AIfTf!do Salntamarfa Otero.
Tenientes (E. R.).
D. Me1chor Cobo Medina.
D. Cés3lf Ortega Millán.
D. Estani61ao Sánchez Tirado Guz-
mán.
A la .oDa de Sevlna, 7.
T miente coronel.
D. Francisco Eadi Triana.
Co",andante$.
D. Federico BUlltillo Femández.
D. Alfonso Hine5trosa y Sánch_
Aparicio.
D. Vicente Gómez CorOD3/,
D. Federico QuintanilJa Garnt6n.
D. MJu1uel Delgado Brackembury.
Calita1lu (E. A.).
D. Ramón de la CaJzada Bay••
Calitanu (E. R.).
D. Antonio Carmana Malina.
D. Fr.ancisco Cardo50 Corrales.
D. Francisco Conejo Muñoz.
,
T''';entes (E. R.).
D. P«Iro Call1to Avila.
D. Timoteo Domínguez Castellano.
D. Eduardo Martínez Rodríguez.
A la sona de Huelva, 8.
Tm;e".t, &oro"el.
D. ]uan Liaño Lavalle.
Coma."dantes.
D. JOsé Chacón Pineda.
D. José Pérez HernándM.
D. tldefonso Pére-z Pera).
D. José Ruiz Serrano.
Calitan6$ E. A.).
D. Manuel Alarc6n y de 1. l.utra.
D. Angel Sanz Vina.jeru. .
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CIl-Jit4rus (E. R.).
D. Ramón Galaón Campos.
D. Antonio Gabald6n Escamez.
D. ADtonio Sállchez Riaño Sállchez.
Tenientes lE. R.).
D. Isidzo AguiJar Hermoso.
D. Tomb Moreno Pérez.
D. Gregorio Aguil.. G6mez.
D. Crist6ba1 Carcel~ Prad~.
CalitlllUl (E. R.).
D. Severiano Abeytua Olmos.
D. Erne.to Galán del Pino.
D. F eliJ)l' Orteg:l Molina.
D. Manuel Ruú de Lopera Alc:aU.
A la ... de Val..w.. tI.
D. Antonio Monz6 Frau.
D. Enluto Arín Prado.
D. Arturo Giralt Fortuno.
CoMa"tlantel.
Ctl#i1Mu1 (E. A.). D. Ricardo Alensio CtUIlpra.
.2>... U.... Danera,~ AP.·.~ I D. Aurelio Montoya Eacobar.
.. D. J- UarUa Abad.
D. Emilio Maroto Lavieja.
D. Federico Ponsada Pascual.
D. Isidro Valera Penalva.
D. Agustín Pérez Ampudia. '
D. Manuel Hernández Arteaga.
D. Francisco G6mez Marin.
D. ] 06é Sirvent Ibáñez.
D. Enrique Gil Quintana.
D. Demetrio Cueves Suña.
D. José Ferrer Marin.
D. Salvador Moyano Moncada:.
D. Manuel Moreno Sanz.
D. Guillermo Navarro Marcos.
o. Francieco Valencia GonzlUea.
Tenientes (E. R.).
Capitattes (E. A.).
D. Fernando Guerrero Parrond...
D. José Llinás Les.
D. Luis Lloret Mérita.
D. Rjlmón O&set Fajardo.
CIlp;ta1lel (E. R.t.
D. Bonifacio de la FuenteII~
D. Pedro Garda Puché.
Q. Rafael M¡,.ncha Soto.
D. ]OIJé Pérez Aparicio.
',Coma,.lant'l.
D. Enrique Albert Hern'ndez.
D. Bonifacio Caballero Lucas.
D. Eduardo Villarragut Orduh.
Calitanes (E. R.).
A la SOlla de Allcan&e, ti.
D. Manuel Barrachina Bas.
D. Severino Carrascosa Tella.
D. Francisco Castaño Catal".
D. Salvador Grau Aparici.
D. Francisco Gregori Bañull.
D. José Guiñón Romero.
D. Juan Martí Armengot.
D. Miguel Riv;\s Morales.
D. José Sabater Garda.
D. Santiago Bernal Mada•.
D. camilo Mufioz de la Fu_te.
Ca-Jitattel (E. A.).
r"'¡ncúl (E. R.t.
D. Manuel Balle5ta Díaz.
D. Antonio Paterna Valen.
D. J1Wl Pwea Duilio.
D. Earique Montalvo Gonodl.....
pi.
Capítá" (E. A.'.
D. Isidoro Vertiz Itllrregui.
A la IODa de Almer/a, tS.
T"';","I (E. R.t.,
D. Isidoro Carrillo Garda.
D. Luis Gutiérrez Messa.
D. Antonio L6pez Romero.
Tettient61 (E. R.).
D. Manuel Becerra Rengel.
D. Luis Fajardo Ruiz.
D. Francisco Núñez Alvu:ez Luu.
A la SODa de Graaada, ti.
TemlflÜS (E. R.).
C_I;t4tu1 (E. 'R••
D. Cayetano Mesu Real.
D. Marcos Filguer36 Bermejo.
D. AIoDllO M'rquez DLu.
CaPitanes (E. A.).
D. Salvador Caña Sánchez.
Capitanu (E. R.).
D. José Aporta Díaz.
D. Antonio Puche Muñoz.
D. ]ua& Cabello Gacela.
Comantlantes.
D. Guillermo Prieto Madae6.
D. Eduardo Rojas Sánchez.
T miente corDnel.
D. Federico del Alcázar Arenas.
D. Julio Beba Hermoso.
D. Alfonso Fernández de Alba
Mingorance.
D. José López Baca.
D. losé Rodríguez P~rel de Nota-
rlo ..
Coma"lattt.l.
D. Rodrigo Arellano Mu6oz.
D. Lui. Diaz de Capílla .., de loe
Santos. . ,
D. Franci5c. <arda Rodríguez.
D. Lorenzo TáJDayo Orell3llla.
D. Joaquín Posada Hano.
Tenientes lE. R.).
D. Guillermo Muñoz Orti:.
D. Rafael Sierra Junio.
D. L\JÍ6 Ruiz Castro.
Cilpítanes lE. R.).
D. Rafael Gil L6pe:.
D. CaJyetano Rui: Torres.
D. Andrés Sancha Castilla.
D. Francisco Salcedo Castillo.
Te"iente cor~nel.
A la IODa de CidlJI, ••
. D. Franciaco Puig Izquierdo.
Coma"ü"tes.
D. Francisco Garda de Caso.
D. Miguel Garda Gutiérrez.
D. Eduardo Calvo Manera.
D. Rafael López Alba.
D. Ram6n Ortiz Hernández.
A la sooa de Córdoba, tOo
D. Federico' del Brío Garcla.
D. Guillermo de Luque Pérez.
D. AatODio Púez Torrealba'.
C._ita"" lE. A.).
D. Ihlluel Canto. Caro.
D. Manuel Saraz' Mureta.
C.lita"" (E. ~.).
D. Santos Sanz Benosa.
D. Eugenio Prado" Molina.
D. Clemente Heras de Francil,CO.
Tenimtes (E. R.).
D. José Santonja Pérez.
D. Rafael Reina Ibana.
D. José !tuiz Monte•.
A la 80Da de IUlaga, U.
r",;ente corDI/el.
D. UeldMII- Monzoni 50_.
C.__laI.n.
D. E.cenio Arrojo Monten.
D.' A.neDie Salas E.piDal.
D. Lutrardo de la Vega FernÚl.
4Iez.
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A la 8OD8 de Albacete, t •.
D. Ante.i. Fe~DdeJ CueYu 1
1Io1t. .
D. Camilo Lto'#era Merino.
D. Manuel Patricio Silel.
D. Francisco Quiroga Codina.
D. Antonio Romero Garda Jun-
ceda.
Ca'litarfll (E. A.).
D. Luw Velalco CarrllDu.
Capitan,s (E. R.).
D. ROllelb Afíino Ortiz de Sarache.
D. Antonio Gorrita Bernat.
D. Ram6n Miró' Foix.
Teniente coronel.
D. Leandro Ibar Rosiñol.
Co",arftla"tlJ.
Tenientes (E. R.).
T",snlt'l (E. R.).
D. Juan Calduch Guiral.
D. Vicente Martín S_che.
D. Manu.e~ Visquert Garc:4.
D. Francisco Cañadas Estebaa.
D. AR'ustfn Casas Ceballos.
D. Miguel Puerte& Emech..
C¡qitarus (E. R.).
D. J08~ Boix Berge.
D. Emilio Camahort Est~...ez.
D. Francisco Hern'ndl."z eo....
D. Jaime Sol50Da Pradea.
A la zona de Gerona, U.
D. Lui. Ferrer P~rez.
Capitanes !E. R.).
D. Pablo Bartumeu Batllori.
D. Joaquín Camoo Badimó•.
D. Alfredo Cullel Dfn.
D. Tomb Martí Morer.
D. Joaquin Sarrate Laplana.
D. Luis Correas Monforte.
D. Federico de Francia Belnr.
D. Manuel P~rtz Salas.
D. Carlos Ramón Benit_z.
D. Abel de Aguil~r Chas~erian.
D. Constantino Domingo L1ad6.
D. Antonio Prieto Bustos.
D. Enrique Ventos Presas.
Co",a"tlantlJ.
A la IODa de CuteDóD de ..
PiaDa, 22.
T eninJte co,onel.
T,,,ie,,tes (E. R.).
D. JUltino Huete Garda.
D. Jos~ María Pic6 Ll~et.
D. Jo!~ MoHos Campos.
Co",andantll.
CQlita,m lE. A.).
D. Fernando Alaban Xifr~.
D. A1foD~ Cachavera Saate D..
mingo.
Capitanes lE. A.).
D. ] osé L6pez Lara.
n. Antonio Pone Lamo ~ Espi-
nosa.
Mariano Datlle y de Baile.
Germán Colino Carda.
Antonio Esroda Xatrt1ch.
Nicolá~ Martfnez Sa'116n.
Conrado Salv;ldó Gispert.
Federico Torres Sim6.
D.
D.
D.
D.
D.
·D.
D. Manuel Guarido Vergera.
D. Antonio Jiménu Jiménez.
D. Félix Mfnguez Blanc.
D. Ricardo Sala Ginestá.
D. Fernando Salabetla Camp"•.
Capitanes (E. R.).
D. ]tsús A1varez Pérez.
D. Esteban G6mez Marín.
D. Simp.6n Higuera Martínez.
D. Rafael Manso García.
D. Manuel Piñeiro Gabarrón.
D. Enrique Puche Muñoz.
D. José Pujol Moner.
D. Ernesto Ribero Polo.
D. Carlos Bourman Rodríguez.
D. Angel Trandez Vidal.
Tenientes (E. R.).
D. Fidel D~mfnl!UeJ: Aseneio.
D. Sfgundo Galle~o de la Granja.
D. Silverio Gambfn Rebollar.
D. Melit6n G6mez del Casal Ar-
mentia.
D. Daniel de la Monja Peláez.
D. José Sánchez G6mez.
A la zona de TanagoDa, ti.
Ten'lftü &"f11UI.
D. Kan.eI Novo Rozas.
Co~tn.
D. Migul L6De% Piña.
D. Juan Melóns FareeroDII.
D. Jo~ Pujol Cerco!!
c".p;~_s (E. A.).
D. Enrique Pardo Garda.
D. Manu.el Ram1ru Sendcw.
Capitanes (E. R.).
D. Jacinto Alca·o Canales.
D. Federico Calvet Ray.
D. Jos41 ColI Barcl\.
D. LuÍI Fernández Sánchez Cuo.
Tenientes (E. R.).
D. SalYador Ratin6 Garreta.
D. Joaquín Ruiz de Porral '1 5&h-
taeUa.
D. JosE Torren Trilles.
A la lIOIIa ele LVleIa, tt.
D. Ellrique Hernández Arteaga.
C.pitanes (E. R.).
D. Vicente Alvarez Egea.
D. AnacJeto Fen4ndez Fern:iJlclez.
D. Francisco Mej!as Boronat.
D. Juan Ramos Catalá.
Tenientes (E. R.'.
D. Juan Gandía Navarro.
D. Angel Carda Tomás.
D. Ludano Ruíz Guillén.
T ,ni,,,t, &o,oneZ.
D. Francisco Apolinario L6pes.
D. F~lix Baldrich 5014.
D. E4lllutlo Figuer_ BeltriJ4
D. Francisco Carri6n Soler.
D. F;milio Char6n Sotoea.
D. Julio Fernl1ndez Cordero Vi·
llora.
D. Guardo Valls Martina:
Tenientes (E. R.'.
D. JM~ Abad Flores.
D. Manuel Garda LuenJrO de Ma.
drid y Fernl1nd!z del Moral.
D. Salvador Molina Ponce.
A la zona de Murcia, t7.
A la mua de Barcelona, tS.
D. Vjcen~ Diaz Garda.
C(1",a,,,1antu.
D. FrlWcí!co Pérez Miravete y Mar.
tínez.
D. Angel Sánrhez Casa!.
D. Manuel Valencia Garda.
C.pit.nes (E. A.).-
D. Jo!~ Abellán P~rez.
D. Jacinto Martfnez Barrier.
D. Ol~ de Rojas Puig.
C.pitan" (E. R.).
Tlf1Ji",tes &OTtm,li$~
D. Antonio Franco Pimente).
D. Desiderio'Grafulla Soto.
D. Eduardo Lagunilla So16rzano.
C'1fUJrul..nüil.
D. AlfoD!. Candep6n ]im~nu.
D. Anll~1 F~rrlánd~z Quesada.
D. Elidio Garda Florez.
D. JO!~ }daría González Barutell.
D. Pedro Sainz de Baranda. y Ber-
lugo.
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C(I",c,.II""I.
O. Manuel Cutejón y Il~ ..
Velasc-o.
O. Alberto Ferni.clea )Jata.or .
O. Octuío L6pez ul Cu.w. C...
po.
O. Leoc:adlo Qui;... ~MM M pt.
pa6n.
C.pittl,. (E• .4.)
D. JM~ Medrano Firaco.
eapita1leS (E. R.).
O. Manuel Forunduena llauau-
res.
D. Juan J06é Santa Cnal ]1I1Ua.
D. Emilio Nnu Lizarbe.
T eximtl eo,.",l.
D. Bartolomé CIar. G6....
C.lit....$ (8. A.)
. O. Ernesto Baraibar Vela ..
lJ. Emilio Morazo ZlIbe14....
O. Miguel Solclu•• ZaiL
Ccp;",," ~. R.)
O. Leandro lIartfMt~
D. OomUlo Ortega G6....
D. Quintín Sbch. Si ...
D. Regina 5&1.-ola A..-.,~
T.....6 (4'.•.)
D. Sal1111tiaM Ca.... la' ..
mna.
D. C""'i_ CIuda ".iú ...
RetaDa.
T,,,il1ltlJ (l!. R.)
D. Te~(,5 S'Tl'bez Orqllht.
O. Federico Tajadura. Anl6.
O. José Tejeiro M'rqu-.
A la sena d. GaJpÓlICoac JI.
Co",411aa"tll.
O. Pahlo Ervili Marco..
O. Policarpo Gondlez BrillUi., tiOtl-
tinuando en la (omisión c.nf~rida poi'
real orden de 5 de abril de 1936
ID. O. núm. 761.
D. GraciáD Sáez Zubia.
D. Ram6'l Solchalla Zala.
D. Nicolás Tolede Garel".
e.,.,.". c,6. ~••
D. Valenth ArrOJO ¡&1ft.
U. Angel Garda Polo.
U. Manuel Priego Gabarr'"
C·tit.",J ~•••)
D. Vlctorino Gondln Setia••.
D. Francisco López G.n~l..
!J. Te6filo Ortega Alonso.
T",inttlJ (E. R.)
O. FranciséO Corella Tablldea.
D. rlilari6n Porra._ De1caclo.
D. Te6filo Rojo ElC1ld.r•.
A la rooa de Paaplcnaa. SI.
D. Francisco Castillo de la Pet'ia.
D. Bernardo Martfnez Carballido.
D. Buenavelltura Rocha Hernando.
D. Angel Bartolomé Fernindea.
C...."Ü1ftll;·
D. Antolín Bla.,co Fern'ndez.
O. Rafael Galltgos L6pez.
O. Btaulio Ro!>les Ruiz.
O" Manuel Serralta Cabeza.
Califa"" lE. .4.)
D. Maria"o Valentín Rioyo.
D. Manuel Vece. Roig.
Califa"" (E. R.)
D. Severiano Alvarel Naharro.
D .. Antonio A·rias Vaquero.
D. Jos~ Garcl,l Pumarada.
Ten;e1ltls (E. R.)
A la SOlla de B'JZ1JC)a, U.
T nUntÚ Cfmn,el.
D. Enrl~ Ndflez Callen..
D. Maliano Nóflez Núflpz.
D. Primitiyo ViCtnte GaD••
D. Anton:o Alma'!ro Méndl'z, con.
tinuando en la comis:6, conferida por
real orden de 23 de diciembre de 1925
(O. O. núm. 288). .
Co",antla"t".
A la sona de Guadalajara, 27.
Te1lie"te coro.,d.
D. Jos~ Iturralde·Carbó.
Tenientes (E. R.)
D. Faustino Berzosa Lorente.
D. Joaquín Latorre Urruchi.
D. VIcente Luis Sánchez.
. T enient, cOTonel.
Cc~t4tuJ (E. R.).
D. Primo Hemndez Aparicio.
D. Marctlo Lafue~te Gonnlu.
1> Hermógene. Martlnez Valero.
T,1I;e"UJ lE. R.l
D. Juan Peraita Cuesta
D. Francisco Sanz Garcfa.
A la SOna de Teruel, 21.
Co",a"do"te.
D. Manuel Garela Otlgado.
Capitá1l lE. A.)
O. Manuel Méndez de Vigo y Ber-
naldo de Guir6s.
Capita1les (E. R.)
D. Emilio Avila de la Cruz.
D. Francisco de Diel!'o Bribiesca.
O. José MonSi{rrat Lecha.
O. Mariano Resar.o Sola.
Calita1leJ (E. A.).
o. Niceto MayoraIFt~Ddu.
D. TolDÚ Mora GÓmez..
D. LCllrauo Moliner Armenl'0t.
D. Marros Brusras Ca~eras.
D. Saturnino Bueno Alda.
D. Jesús González Pérez.
D. Mariano Linares· Alvarez.
D. Elteban Lizan Abaurre.
Te1lientes (E. R.).
D. Pedro Bosque Blasco.
D. AdríaDo CampaDo Giraldo.
D. Diego Toledo Herrera.
A la sona de HUMea, 2•.
Co",a"4a"tlJ.
D. L"i. Arrlrabalaga Gallero.
D. Seotfll,O Martínez Mamar.
Ca'jitc,,1J (E. A.l.
D. Jod Bonet Mifl6n.
D. Mariano Mueno Ferrer.
D. JUliAD Miranda Carderera.
Cclita1UJ (E. R.).
O. Julio Figuer. Bara.
D •. Julíin P~rez lturralde.
D. Valeriano Púez MU~I.
T"'¡'1It,J (E. R.).
D. Juan Casanova Traiz.
D. Franci5co Laguía Bernal.
D. Enrique Simón Romeu.
A la JOna de SorJa. S5.
». Santia~o Oufol Alvarez.
D. AntoniO Martlnez Guardiola.
D. Eugenio Quiles Vicente.
D. Antonio de la Rochjl Sauvalle.
D. Santiago Ruiz Plasencia.
& la ::oDa 4e Z8ragosa. U.
D. Abd6n Lambea Sana.
D. Jaan Repero Calonp.
C.-,iti""J (E. .4.).
D. Jaan Dfn EecribaJo.
D. Cuillermo Emperador Irlan••
D. ManDeI Fernf.ndea Yanrique
Qaálea.
D. J... Sao Sim6n San Sim.da~
D. Enrique G~rda Ruiz Soldado.
D. Fr:t"ri...~'l H:"'"I'?" p"-.
D. Dionisio Navarro Ortiz de Z~­
..te.
D. Daniel Rodríguez Lefort.
Capitanes (E. R.)
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•. lalie Odaoa ~l.
A la mM el. LogroAo, 31.
f'''';naU etlrlllllZ.
•. ftafael Hern'ndez ViUalon&a.
CoM4Mati!".
8. G1uDeninlio Azcárate G6mez.
D .. Emilio Gonz:ále% Salón.
•. Valentfn Oleaga Tenerla.
•. Eariqlla Osacar Jabo
Calit4lus (E. A.)
1). Ra.ó. Lloro Regales.
D. Manuel Nieto Canilla&.
D. Artluo Anglada Nanelarei.
D. }uall Cabrero Iraz:oqui.
D. Melchor Náiera Sánchez.
8. CipríaDO Pascual Pascual.
O. Pedro Rodríguez: Elvira.
Te"ie"us (E. R.)
D. Pecho Aharez Cortes.
D. Francisco Jiménez Gil.
». Enriq.e Pardo Carmona.
D. Alejandro Tejedor San Emete-
rio.
Caf¡ita",s (E. R.)
D. José Carrión S'ez.
D. J06é Frigola Rovira.
D. Joaquín Quintana Milane•.
D. Nicolás Ram06 Santamaría.
Tenientes (E. R.)
D. Pedro Campanaga Alandia.
D. Angel Cañedo Argüelles Ferán-
deJ:.
D. Isaias Romero Fe'I'nández.
A la lOIl& ele santander, 34.
T e"i,,,te coro"el.
D. Miguel Bustamante Hoyos.
Co",antltl"tes.
D. José de la Gándaa-a Marseila,
continuando afecto a la comisión tác-
tica.
D. Avelino de la Iglesia Martín.
D. Venancio Prieto López.
A la __ de VaDadoUcl, ••
T,,,¡,,,ú cO'II"eZ.
D. Au&"Usto Alvarez. de Toledo.
Co",tl"tla"tIJ.
D Anastuio Cristóbal Tamayo.D: Gerardo Mulero Palencia.
D. Luis Resines Martínez.
D .. Pedro RodrIguez Almeyda.
,
Capitanes (E. A.)
D. Vicente Aparicio Soto.
D. Lázaro González Gutiérrez.
Caf¡ita"es (E. R.)
D. José Blanco Dieguez.
D. Ezequiel Martín Lázare.
D. Lucas Sáinz Merino.
Tenientes (E. R.)
D. Joaquín Pérez Luis.
D. Pedro Pérez Píchardo.
D. Luis RodrIguez Zanuela.
A la sona de Zamora, 37.
C"litClm (E. A~
D. Leopoldo GóIDe:l Len......
D. C~sat' Súnz de Sant&JDarla. de
loe Ríol. C01)tinuando en la comidcbt
conMda por real orden ~WÚC&-:
da •• ~ «robre ~. .
" ,
,
CoMlJndantes.
A la SODa de Selemenc.. al.
Capita"ls (E. A.}
D. Rodrigo Dávila Peilalota.
D. José Ferrero Rodrlguel.
D. Francísco de Reina Canale.
D. J uao Castro Ramos.
D. Enrique de Nicol'-' Teijeiro.
D. Miguel Sanz de la Garza.
T ,"¡mú &O'OlllZ.
Capita"lI (E. R.)
'D; Antonio Prada Caldevi~•.
D. Nicanor Cisneros Crespe.
D. Amós Gonz4lez Llanol.
D. Antonio Mangas Lozan•.
T,,,i,,,tlJ (E. R.)
D. M:a~imino Barrio Santiaco.
D. Manuel Ga~o Blanco.
D. Bonifacío Otero Garrido.
D. ~i'~lio L6péZ: Valdi.tj~ ..
D. C&Jar Goya Paladl1.
D. J066 Redondo Romer..
I
CIJ#itáN (E• .4.••
D. Zoilo _Carda !fartína.
C4p;tlmes (E. R.)
D. !..eopoldo Benito ~Jlchee.
D. Juli'n Cerrudo Merino.
D. F~lix Ruiz I1arrau.
TeflÍnltls (E. R.'
D. Tomú Bermejl) Miluo.
D. Eloy Martín Pelta. .
D. Pecbe Ojeda ~.
D. Fernando Moreno Reinoeo.
Co",a"tla1lt'J.
D. Víctor Asensi Rodríguez.
D. Antonio Larrumbe P&!Icual.
D. Manuel Martínez Es~dero.
D. G.erardo Nieto .l{ern'ndez.
A ta SODA ele Palencia, al.
Capitanes (E. A.)
D. Joaquín L6pez D6riga Blanco.
D. Manuel Ublña Uruñuela.
D. Luis Varg36 SpeY6er.
Ca#ta"es lE. R.)
D. Juan G6mez Ganuza.
D. Luis Hermída Cabello.
D. Amadeo Herrera Estrada.
D. Pedro Manión San José.
Tenientes (E. R.)
D. Víctor Calder6n Ferdndel.
D. Luis Gondlez Espiga.
D. Abilio Marfn Pérez.
A la SODa de Viseaya, 32.
1>. ¡... Ae'uilac , lf(lrc~ Vildo.
lola.
D. ] ... AlolSso ClUtOlS.
D. Juaa Fernández Prado•.
D. AGtOllio LlLn'Ondo Prieto.
•. Juliáa Llorenu Navarro.
•. Guileu.. Vizcaíno Sa¡ueta.
D. f .lié Al_tilla e Irure.
C.NNtla"llS.
Te"ieme eororul.
•. FeMic. lAaMa L......
C'~tI~l.
•. f( t.t... "na KartÍJlea.
•• RiCÚ"da IaJe.i.. N.anr••
•. Lai. Rnanera Ami~robe.
•• LIü. .. lA lMIbana hq\Nio.
•. 1- t'ndMte s...«..
C.1.íJIc (E. A.)
•. , ... 8an"om~ FuÚadel.
CtI~,.,s (E. R.)
•. redro Aa!a Pinedo.
•. 8artolomé Balluter.. Púe..
•. Te6ti.. Cabía COI1z'lez.
•. FnactuH ·Cutill. VIldUl•.
f',,",,"_ (E. R.•
• . Ilipet f Ul'rero Non.. 410
......,..
D. ADto•• L" Lana.
•. F~ K.r. Hurta.
A la __ • Ala... la
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•
D. CWr Mateos Rivera.
D. Manuel Roldán I.6pes.
CoMandlJnte.
D. Luie L6pez Arma!'.
CapítanÍls (E. ti.)
. .~
CII#itcrul (E. R~ /
D. Sim6n AloMO Gonda
D. Baailio Andrs c.den...
D. Pablo Roclríg1les M~.
T".;",u6 (E. R~
D.KirueJ Gabald6. 1,..--.
D. Rafael Martín UM:CS••
D. Leci~ Pb:e&~.
Capita",s (E. d.1
D. Atonio Jim~nez Mora.
D. Eduardo Martínez Niele.
D. Benito Vailespín Cobi4a.
.
T,ni"d,s (E. R.)
D. Ramón Loeada Pardo.
D. Benito Pardo M~ndeJ.
A la SODa' de Ovleclo, 61.
T",1,,,,, co"nul.
D. Culos Gil de Az~va·o.
CDMa,,14rtl#•
. Ca;;UZ"IJ (E. R.)
D. Juan Cuerpo Jariego.
D. Miguel Ferrer Alvarez.
D. Valentfn Labaca FernúuS•.
CDM.IIICla"t".
D. Enrique Enrique Vidiel1&.
D. Guillermo Quintana Parele.
U. Vicente Sevil Visa.
D. ViceD~ Vilches Cuete.
Capita"es (E. A~
D. Angel Martfn Mouriño.
D. ADgel Suances de la T.re.
Capitanes lE. R.)
D. Benito Conde Enrique. .
D. Nicanor Fernández Rodrlpez.
D. Joaquín Seoane Gonz'le&.
D. Manuel To'Íll'il Pérez.
Tenientes (E. R.' .
D. Cderino Blanco González
D. Alvaro Cortés Fernández.
D. Máximo Macho Garda.
A la IODa de Poc\evedra•. U.
Ten;ent, cf11'tmel.
D. Leonardo Enri.quez Rozas.
D. Manuel L6pez de Roda , Ar·
gueto
D. Francisco San MarU. c.ae6•.Colitanes (E. R.)
D. Jes'6s Diaz Cajiao.
D. Jesús Galdo Parapar.
D. Manuel Lorenzo Souto.
D. Carlos Mauriz Barcia.
D. Francisco Ruiz Moure.
Teniente co,onel.
D. José Caraven Alonso.
D. José Cososi6 Magdalena.
D. Vicente Latorre González.
D. Leopoldo O'Donell Garda.
Capitán (E. A.)
D. Salvador Mir6 de la CaU•.
Capitanes (E. A.)
D. Mariano Cristóbal de la Torre.
D. José Fernández L6pez.
D. Joaquín L6pez lb'-ñez.
D. Eusebio de la Peña Martínez.
Capitanes (E. R.)
D. Carlos Argüell~ Tejedor.
D. Víctor Fresneda Escalante.
D. Juan Jurado Ortega.
T e"ientes (E. R.)
D. Marcos Garda de V6D.
D. Daniel Gui6ado de Tene.
D. Generoso Queimadelos Vieitez.
A la ZODa de La Corufta. 62.
TI.Hilnles lE. R.)
D. Manuel Annat Vilar.
D. Francisco Bejarano Rlvu.
D. Obdulio ClUlcio G6mez.
A la .oDa de Lago. U.
CDMllMlllftll.
D. Serwio Gandoy Vila.
D. Juan Y~iiel Alonao.
D. J016 Iglesias L6pe•.
D. Ramón Ilrlesias Lópet.
D. Alfonso Tener Ugarte.
Ca;;t4" (E. A.l
D. Santiago L6pez Pita.
Calita"" (E. R.'
D. JestD Díu Rivall.
D. Francisco Rfo Saluar.
D. Juan Rozu L6pez.
T",;ntüs (E. R.)
D. Jo~ Prado Torres.
D. Angel Ríos Saluar.
D. llaoue! Rodríguez E.pfa.
A la ..... 4e Oreue. U:
T'm",¡. clWtnIIl.
O. $e.. Hidalp lláta.
T e"ie"te co,ond.
CII#ita,,,, (E. R.)
>. C"nstantino Panchuelo AloMO.
>. Francisco Rqdríguez Griñón.
J. Agustín S:inchu Martin.
~. Juan Sánchu S:inchez.
Tenientes lE. R.)
J. Miguel Juan Mata.
J. Manuel Pascual Hernlindez.
D. Jesú~ Redondo Crespo.
A la IODa de AvJla. 31.
). GtUtno del Amo Díu.
Comandantls..
D. Maximiano Albarrán Santos.
D. Carlos González Simeoni.
J. Joaquín Ravent6s París.
D. J()S~ Rodríguez' Garda.
Cllpitanes (E. A.)
D. 'osé Moreno Garcfa.
D. An~e' Vicente Caballero.
C(J~itanes (E. R).
D..1usto G6mez Rodríguez.
J. Ciriaco HombradoS' L6pez.
D. Nemesio Muñoz Martín.
J. Leandro Slinchez Mayorga.
D. José Ureta Baños. .
Te"¡entes lE. R.)
[). ConetaDtino Calleja L6pez.
O. <A!s'r~o Maroto Fernández.
). Eusebio Rodríguez Rodríguu.
A la IODa de Segovla. 40.
""';",'1 co,o,.,Z.
r>. E.mo Herdndea lIa,.,o.
CtlMlllflll",,,.\
J. Viceate Costell Lozano.
D. E.tebaa Gona4lez Martln..
D. Lui. MoliDa Cu,po. .
[). 1061 Roddcues MI~tePI.
C.lita", (E. d.)
,. ]eaqaía'Garda del «asUDo de
Ita.
J. L.ÍI Otero Fernbde&.
C.jita"es (E. R.'
). Pere Avila Sanz.
J. Rom.b Martín Sane.
l. CAegorio Robledo MarUa
l. Vieente Rodrlguu P~ra.·
. rntl~tls (E. Ro)
). Lon!Iu:o Gonúlez Lozan•.). 1»edr. Hern&.ae. Rivero.). 1- UOlltaiiez Martínu.
A .. _ ..~H.
r..-u urtIfUI. \
~..~~~~'~~
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A la ... d. Le6D, t7. D. Gabriel Súoz de Buruaga y Po- A la caja de recluta de Ta.raJIeda. IL.
laneo.
T"",,,tI &l1rolUl.
D.~fael Dag~zo MartfDa_
C.I;I4"es (E. A.)-
D. Jo~ Morel1o Muñoz.
lJ. Arturo Pacio. Moral.
Cllpita1lls (E. R.).
D. Luis Horno. L6pew•.
D. Ki'fUel L6re:& Púo.!
D. Cr.i.st6bal Muñoz~
D. Pedro Donoso Cortés Navarrea.
eoman4a"t,.
D. Salvador Vilá Villa.
T emmte coro",z.
D. Luis Arredondo Acuiia.
D. Manuel Barcina del ~orat~..
A la c:1rcuJucrlpclón de na "I'YII
. Ubeda, lO.
CD"'-iUUltJlft,.
D. Antonio Vargas AstalI'a..
Ca~il4"es (E. A.).
D. Cándido Garda O.,iedo."
Capitanes (E. R.).
D. José Alguacil Rub.
D. Bonifacio González Nie~.
D. Juan Martín Carbonell.
1;>. Manuel Vina¡res Torre•.
~
T,,,;,nt/ls (E. R.).
D. Félix Acedo Frru.
D. José Romo Muñoz.· .
D. Antonio Salvad!>r GulD&.
A la caja de recluta de Ubeda, ts.
Ca~ita"/IS lE. A.}.
D. José Gallego Gallego.
D.Jldefonso Medina Mogo1161t'
A la circunscripción de reten"a ..
ViDanueva de la Sereaa, l.
T en;ente &01'0"".
---- """D. Franc1sco Garda de Pared.
Campuzano.
Capitanel (E. A.).
D. Pedro Garela Pelayo TreviUa..
lJ. José Vázquez Hernández.
A la caja de Recluta de ViJlaDafta.
de la SereDa, U.
A la caja de recluta de 'zaha. a.
Comandantes.
T en;~"t, coronel.
T"",,,t'l (E. R.)
D. Amando Olm'ls Fer~ez.
Teni,.,.t/l coronel.
D. Jo~ Raiz de.la Morena.
C(1",4,,4_t,.
Tm;tnú" coronel.
D. Sebastián Moreno Sarral•.
eo,"a"dant~.
D. Mariano Figuera Alonso.
D.. Ma.rciano Fernándpz L1aballol.
D. Evaristo Fuentes Iglesias.
Comantla"te.
D. Enrique Sicluna: Burgos.
Capitanes lE. R.).
Ten;e"t, coro1ter.
.~.:."'.'!f~~
D. Eduardo Pérez ~mpudia.
Ca#ta1t/ls (E. A.).
D. Mariano Campo. Retana.
D. Pedro Saenz Vallejo.
D. Enrique Lareu Cardoso.
D. Pedro L6pez Avellán.
D. Félix L6pez Cantero.
D. José Serrano Fontecha.
Te"ientes (E. R.).
. D. Alfonso Mateo Campo•.
Ca~itdn lE. A.).
D. Antonio Pérez Linares.
D. Miguel Ru~da Navarro.·
D. Manuel Valauar SabariegOl.
C.;¡U" lE. A.).
D. VioeDte de las Barreras Cau!-
Uaa.
D. Gonzalo Llorens Tordesilla•.
A 1. caf. de recluta de Talanr.
de l. Reina, l.
A la caja de recluta de A1~ de
San Juan, 8.
A la cafa de recluta de Getafe, •.
D. Juan Moreno de Guerra J
Alonso.
D. Higinio Sánchez Aguado.
A la caja de recluta de Alca16, 3.
D. Alfredo Alnrez Crespo.
D. lliguel ArredoDh Lorza.
D. Saturnino Domf:Jj{ul:% Diaz
C.pitanes (E A.)
D. Fernando Sbchez S~nchéZ.
D. Manuel Sanz ~!!':ro
D. Aurelio AguiJar Lozano.
1>. Macarío Herná,·dt:% M05quua. A la c:lrCUDaCrlpclÓD de reHrVa df'
D. Francisco l.'lrcí;. Vera. Aleal', 3.
D. Manuel Pellitern'( ·rdu.
C.pita"es (E. A.).
D. Ram6n Fortuny TrullM.
D. Manuel Martínez Vivanco.
C.lit."es (E. R.)
D. EUR'enio de la Fuente Arce.
D. Desdichado Ill'lesias COlta.
D. Pedr. Pal6u Qúetglae.
D. Pedro Sampal Guardiola.
*r,,,¡,,,t'.l (E. R.)
D. Honorio Arribas Olarte.
D. AntoDio Luis Fullana.
A la ... de Tenerife, ...
Tntintú corl1lUl.
D. Leopelclo CabreraP~rez.
e,,,,a"""""I..
D. ADtni. G6mez Sánchex.
D. Andr~ de Lorenzo Cáceres y
)loDte.,erde.
D. R.a.6. Marraci Rodrí~..
C.~ttJ"'l ·(E. A.) .
D. ¡w1io Crespo Colomer.
D. Aatoaio Diez Gonzilez.
D. Av~lino Banquells Flaquer.
D. José CIad era Cañellas.
-D. Juan Fiol Conrado.
D. Antonio Garáu Montaner.
C~tMus (E. R.)
. O. UniD. Cres¡:)O Castillo.
~. Kuc. Gu.dia Rabadh.
Te"¡",tI~ (1.. R.)
D. Mariano' AntoJlnez Espeso.
D. Narciso Go~dc<:J. '\:vareL.
D. Felipe Seija Alvarez.
• la SODa de Palma de KaDorca, Ü.
D. c..e:encio Morate de la Gue-
rra.
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A la ceta da recluta .. Al....... 11. A la caja de .recluta daAD~.,
.- . .....e411U1,,""". T mi",," ctWlnr.Z.
A Y caJa de recluta de Lacaa. 11.
D. Fra.ncisco Astorga Sinchez La,.
fuente. Ctllitan" CE. A.).
D. Manuel Bernal P~rez.
D. Jos~ Rico S4nchez. D'. Ft!rnando Pllreja AyC1l~.
D. ~ma¡'do Santa OlaJIa JorlUn. D. Felipe Sánchez Uzuniara.
A la caja de recluta de V'l...... A la clrcuDserlpclÓD de~ ele
laga, 11. lIotrll, U. '
n. O. r.na. 2\
T",;,,,ul (E. R.).
i D. Jo~ Andradee Jurado.D. Alfonso Gull6n Sanuap.D. Joaquín M1rquu Ortiz.A la caJa ele recluta ele Lmar., ti.
p. Eduardo L6pez Mardnu.
Capitann lE. A.).
D. José Nogueira Camacbo.
D. Mariano bnilla bermejo.
A la cája de reclu&a de CIU'IIIOIIa, ti.
T en;ent6 cOTon,l.
D. Leopoldo Cañizal Escoto.
Capitanes lE. A.).
D. Jos~ Arias de Reina Creepo.
D. LUIs ~oler uarl.lll.
A la caja de recluta de OI'llDa, ti.
T e";~tt cor""el.
Ca(Jita"es (E. A.).
D. Juan L,.6n León.
D. Diego Mergelina White.
A la' circuuecrlpd6n de reHrYa el..
Oluna, tt.
Co".afl4a"t,.
D. Luw Moreno Morale••
C.lltll"81 (E. R.)
D. DominIo Elena M4rqoei
D. Agustín Gil GonllUn.
D. p.dro Guti~rrez SerraDO.
D. Antonio Rodtf(Uez RomeN.
T,,,i,,,,,, (E. R.).
D. Joe~ Garda S4nchez. I
D. tern&nd'o Gooz41ez del Valle.
D. Francíe~o Zambrana Hidal,••
A la caja de recluta de Val...erda 4e1
Camino, tt.
:;. D. JOI~ S~tori Fern4nda.
C_lita"" (E. A.).
" .
D. Jo~ Morales León.
D. l"rancisco Santílo Solfe.
A .~ -Ja ele recluta de 7era, U.
T ......,. ctmnuZ.
D.~~ la Quíntan A1n.ru.
'c~1 (E. A.).
,,·D. 'Eduardo M'endicati Ricial,•.
D. Apelo ~ Marc:et.
D. FraRc:KCO G6mu Garda.
C4piU" (E. A.).
D. Tomi, Dorrego Esperante Ca-
talb.
A la drcauscrlpclÓD de reuna ele
A1geclru, t5.
eo".aNtia"t,.
D. Florencia Reina' Conzález.
1 D. Tom~s Garda G6mez.
D. Francisco JarillC? Barranc3..
D. Matilde Núñez Menchero.
D. Adolfo S1nchu Cabezas.
Teniente, (E. R.).
D. Francisco ('arrillo Carrillo.
D. Gabriel Garda Trujillo.
D. Juan Grajera Manln.
D. Juan Morales Jim~nez.
D. Amadeo Rivas Vila.r6.
A la caJa de recluta de Montero, t7.
Teni",t, ,,,ronel.
D. ]oe~ G6mez S'nch~z.
Capitanu (E. A.)
D. Fernando Cubero Lucena.
D. Francieco Franco Arrib~e.
A la cIrcaDIcrlpcl6n de r..,.... 'e
lIonklro, t7.
Co".""tla"t•.
D. Frallcisco Larafta B6cker.
Cll#iu"" tE. R.)
D. Antonio Carballo Fito.
D. Rafael Maríe~al Domínp•.
D. Nicol's Roa de la Fuente.
D. Eugenio Veredas Orto.
Tmi"dlJ lE. R.'.
D. Ed.ardo Mendoza Garda.
CtI..U.ffÜS.
D. AatoDio Igualada ., S4is del
Campo.
D. Leopolde lpala" J StiJ 4e1
.Caape.
D. Angel Guinea Leóa.
Co1lUl"4a",,.
D. Domin~o Toscano Qsaada.
Capit4,. (E. A.).
D. Gregorio Maestre Rollrlpa.
'1
A la circaD8C1'lpcl6n de ........ de
Au&equera, ti.
D. Mariano Carda Serrano Abe1&.
Ca-litanes lE. R.)
D. Carlos Mayor¡:,a. Garcfa.
D. Ju..n Rabaneda Conejo.
D. lsmael Sepúlveda Cruza.
D. Juan Villalba Carda.
Tenie"tes lE. R.).
D. Daniel Garda Seligrat.
D. Gabriel M ¡¡rUnez E6clapel.
D. J05~ Nozaleda de Sedas.
A la caJa de recluta .de RODda, It.
T enient' CfJr6"el.
D. Antonio Guti~rrez Calder6D Pa-
checo.
Ca~itane, (E. A.'.
D. Rafael Antón Orejuela.
D. Fr&ndeco Mejides Guerrera.
~
A la caja 4e recluta de GuadIz, a
T",lmt, CfJr(1fl,l.
1'. Eugenio Serrlllft.O Garcla.
Callta"" CE. JI.).
D. Joe~ Casan. Arresel Rojae.
D. Antonio Malina. S'ncbez. _...,
A la caja de recluta de Maun, 11.
T",,,,,,, ~"tnUl.
D. Domin~o Delgado Mmlclota.
Capita"" (E. A.).
CD.uJ~
D. F~derico Barbeyte Sdfta.
C.lita"., (E. ltJ
D. Antonio A1cayde Mntan.
D. Vicente Airaras Garúa.
D. Francisco Villal'la GrualIe.
D. Joaqufll Lamu e.ca.
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D. Dionisio Ayudante L6pu.
D. Miguel ~arda Ratia.
D. Rafael Infante Garcfa.
A la caJ. ele recluta ele Bu.cal
Oyera, 38.
Calitanes (E. A.l. • A la eaJa 4. recluta de Cleu. H.
I
D. Luis L6pez AlIj6. Teniente coro"el.
D. Manuel Martín Diaz. D. ADrel Martinez Domingaea.
A la c1rcUDScripclón ele ~a 4. Comandante.
Alco)'. 27.
D. F~lix Navajas Garcla.
Comtmdant,.
A la caja de recluta de BeI1ID, Y. A la caja de recluta de Vlllafranea
del Panadéa, 57.
D. 1ua. Ortiz Riveru.
'.
Capitán lE. A.).
D. Agustín Baca Aros.
Calitanes (E. A.).
D. Cartas Urreta Carri6.
D. Enrique Viala Rubio.
Teniente coronel.
Comanaant,.
. D. Juan Rodríguez Arrazola.
Ca'Jitanes (E. R.•
O. hs~ Abellana Pallás.
D. JOe~ Cañellas Martf.
D. Ramón Muzu Iban,
O. Isaac Villacorta Mach••
T,ni".t" CE. R.).
Capitán lE. A.).
D. JOI~ Cebrec06 Loubriel.
A la circunscripción de reaena 4e
VlBafranca del Panadú, M.
Teniente coronel.
D. Eduardo Daganzo Aristiz·'bal.
Comandante.
D. Miguel Pa'leque Altorra .
D. Arturo S"I~r Martinez.
D. Manuel Tió Vila.
A la ca,a ele recluta de 1Ianreea. 51.
T"unct, coron,l.
D. Manuel Poeadas OI3tYe.
C4"'4M4ntn.
D. Cutar Calviño Sabuced,.
D. Ricardo Oros Vida!.
A la cIrcun..mpcl6D de .........
~.33.
C"",Il1fd4,,'e.
D. La.is Moragues Cabot.
Catit4."e$ (E. R.'.
D. Adolfo Bermejo Polo.
D. Coame C.... EstadeUa,
D. Enrique Ayala Victoria.
A la caja de recluta de Tan.... 11.
D. Leonardo Jimeoo Castel.
D. Emilio Lagares Bueno.
D. Miguel Pons Pons.
D. José Vidal Casanova.
Tenientes (E. R.).
D. Ignado Motilla Mu.
D. Gonzalo Tejero Langarita.
D. Manuel Rillo Velilla.
Capitanes '(E. R.)
Catit."er (E. A.'.
D. Patricio Asensio AJed•.
D. Manuel Bwa Fornent.
D. ]06é Portela de la Llera.
D. Ja.. Medina Toeor~.
Ca#ú"eI CE. R••
T miente c",nel.
Comandante.
D. Arturo Roldán Arévalo.
D. Julio Rivera Atienza.
. Teniente coron,l
D. FraíicÍ6co Jim~nez ]imélltlC.
D. Antonio Mar'Z'al Escribi.
D. Andrés Molina GOnúJlS.
D. Domingo Romero Viña.
r"'¡lrIUl (E. R.)•
D. J~ Jim~ne% ElIparcia•.
D. 4\gustín. Martfau S!Dcber.
D. CadOl Mercader 5&.~!
Calítanp (E. A.).
D. José Alfaro Páramo.
.D. Enrique Cott:.l Garrido.
D. Francilco I,{{nguer '1 EDJiqueJ
de Salamanca.
Capitán (E. A.).
D. Angel Suantell Paria.
A la cafa ele recluta de Lorea, 4'
A la clrcUDlcrtpct6n d. n.wYa 4e
. Lorca, 10.
Co",t&1tltltd,.
A la caja de recluta de Cartagena. U.
CtI'fitán (E. A.).
D. Joe~ Camaña Sanchiz.
A la clrCUDlCrlpclón de reeerva 4..
J'átlva, 25.
D. TO~I Sanz Arnal.
Comanaa"t,.
Te"¡mt~ coronel.
D. MaJluel Servet Fortuny.
C,mandant,.
D. Ricard. Duarte Duarte.
D. Antonio Acosta Tovar.
r"'¡ent,s (E. R.).
D. Francisco Carrascosa P~eU6.
D. Alfonlo Olivas Garijo.
D. J~ Vera Romero.
A la caja 4. recluta de OrDmeJa. la.
. r ..naú cor","l.
D. kafad Colorado Laca.
C_liunes (E. A.).
D. llauael Bonafox Ameda.
D. La~ Giabert CerM.
Capitá" (E. A.).
Clllitan,s (E. R.)
D. Jan Campos Montenerro.
D. Isidro Martínez Camailes.
·D. Mariano Miguel Arnal.
:D. 'Frutilco Sendra TomAl.
p. Fr8llcisco Vázquez. Iglesias.
Clllitanes (E. A.).
D. ~icellte Alcober Alafont.
D. Ricani. Chereguini Büitrago.
Comallaa"te.
'Tenien~ coronel.
D. Francisco Mayor Martinez.
D. Juan Ortega González.
_ ..., ~
A 1. caja de recluta de J4tlva, U.
r eniente coronel.
• la -Ja de reclula de Al~. ".
""JIU CMOMI.
".~P~.F¡-ag.
A la caja ele recluta de Alclr.. W.
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D. JOIé Hurtado !.Qzan•.
Calitanu (E. ".~
D. Miguel Estévu NaTan••
D. Agustín Velasco Gil.
A la caja de recluta • CIaIM
Rodrigo, tt..
T",im. ctI"",I.
D: M3Iluel Artero Bosque.
CtlmaMant,,,.
D. loaquin Arrízabalaga Gallego.
D. ntor..io Guiu Guiral.
T",u",.. CE. R.'.
D. Vicente Castillo Castillo.
D. Tomás Herrero Marzo.
D. Laureano Valenzuela Cabens.
A la caja de recluta de Alc:dP. 72.
T ,,,ien', coronel.
D. JOfl~ de Hocee D6rtic:oe MufA,
duque de HornachuelOll.
D. Eduardo Meléndez Urree:n, bao
r6n de Rada.
A la caja de recluta de Barbutro, H. •
A la caja de recluta d. T.., ".
T"';ente &oro"el.
D. Manuel Marcano MediaTilla.
Ca'litanl$ (E. A.).
O. Femando Schmid Sancho•.
D. Clemente Aleayna Garda lk
Castro.
D. Francisco Catal' Esp....
D. Evaristo Molin~ Clariana.
Tenientl$ (E. R.).
D. Jos~ CODchado Ruil.
D. Antonio Fondevila Meoal.
D. Francisco L6pez Llids.
A la caja de recluta de '.l'onou, 10.
./Ca'lita"es (E. A.'•
D. Ignacio L6pet Pita.
Ca¡,iia",s (E. R.)
CalÚanes (E. A.).
D. Delio Flandez VázQuelI.
D. Mauricio Sall Román Gal6n.
D. Ricardo Ortiz Lóoe:r.
D. Santos P~rez Fernind-..
D. JOII~ Guinot G6mez.
D. JulibRíoure2o 1::ano.
D. Gr~orio Fernández Ru¡a.
D. Felipe GODz~lez Garcia.
Teniente cor",lI.
Teniente cOTonlZ.
D. 1;:nrique Ferrari Ayo~.
CafJitanes (E. A.).
A la clrcUDlcrfpcióD de reterfll
El Ferrol, 80.
D; Ramón Núftez Fem4n....
D. J~to Español Núdez. •
A la caSa 4e recluca de Betauoe, ti.
T,,,I,,,t, .ttlTt1,.,z.
D. Enrique Mogrovejo Dop.rto.
Ca#;ta,,1S (E. A.'.
D. Francisco Núñez Cabaleiro;
D. Angel Pedreira Lamaza.
A la caja de recluta del Ferrol, •.
•
p. Casto Alvarez Arroy••
Ca~itanes (E. A.).
D. Luis Almeida Gara)'.
D. Juan Del¡¡-ado Mena.
A la uSa de recluta de PlueDda, 15.
Capitán lE. A.).
T",¡ntu coro"el.
D. Isidoro Pereira Padln.
T enie"te. coronel.
D. Roberto Zaragoza Le6n.
. Ca'litanes (E. A.'.
D. Manuel Maldonado Rato.
D. Enrique Ramos Cuende.
A la caja de recluta· de lIedi.IY
del Campo, 87.
D. Cristino Morag6n Fernánc1ez.
Ca#tan'l!s (E. A.).
D. Manuel L6pez MartfneJ.
D. Santiago Graiño Noriega.
Comandantl.
,
T,,,i,,.t. cOTo",l.
D. Emilio Escobar MartÚlel.
Ca'lita"u (E. A.).
D. Domingo Domínguez Santa Ma.
rla.
D. Joaquín Gorgojo Saraleguf.
A la caja de recluta de Torre-
lavega, 84.
T,,,I,,,t, eOT",.,l.
D. Joe~ PinilIa Pinilla.
CtllitqU4 {E. A.'.
D. Femando de C'rcer Di.dler.
D. Gerardo Imaz Echavarri.
A la caja ~ recluta 4e Duruao, It..
D. Eugenio L6pe¡ Echne Sua-
taela. A la -caja de recluca de 8aDtJaae, t7.
D. Octavio Fern'ndezEscudero.
D. Luis Gil de Arév'a1o y Alonso.
A la caja de recluta de JliraDda, '15.
T ,nient, c"ronel.
Co~..'andantl$.
T ,,.ient, coro",l.
D. F·rancisco MinR'O Portillo.
Comnnda"tu.
CtIIt'taus lE. R.)
D. Fr.de'íico AJmin Morf"to.
D. Tom.~s 1-fartfnez ~nrl(a.
D. T"m's' M'..P'in.o Z:mj"o.
D. Enrique RH:ráI Kartmez.
"\
D. AlrUstín Bouthelier Saldaña.
D. IJdefonso Mann L6pez.
A la clrcunl!Crfpcf6nde retena de
Calatayud, 40.
CD~(Jnd""t,:
~·:D. llvis Te~er Monsó.
D. Nicol'. Pelufo Slm6.
CtI'IIta"'4 lE. A.).
• D. Julio Com,ndador Garcfa.
D. Santl8~0 Rulz Arrufat.
A la caja de recluta de CalacafUCl, .,.
A .. caja de recluta de VIIIUOII, l ••
D. Hernlln Cort~s Salazar.
D. Rafael Ramirez de Dampierre A la cala 4e recluta dé TalaDa, i'1.L6pez. ,.
Teniente coronel.
Comandante.
A la caja de recluta de Balaguer, 12.
D. Joaquín Riera Cortada.
Capitán (E. A.).
D. BIas Manrique de Lara y Gon-
zálet.
A la caja de recluta de Olot, H.
D. Eduardo Cortés Herreros.
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ComlZ"danteJ.
D. Josl! Amorós Herreru.
D. J05l! Deus Alonso.
D. Salvador Meni' Vive.rn.
D. T;¡ITJle T:lumf' P"!"'M.
D. Jaime Roselló Martorel1.
D. Juan Moragues Cabet.
CtJpita,,1S lE. A.l.
D. ]hmir"l ~I~tf-e' Vl'lle~pf.
D. Bartolomé Riera Mf'~tre.
D. rahr:e) ~'ar'm6!1 H~na..r.
n..C-"I)r;e' MuIet T hhTe~•
D. Gahriel Sa!tre Balaguer.
Ten;67Ctu lE. R.).
Comandant••
D. CeleEtino N abarro Bureo•.
Calitanu (E. k.,
Q. Mariano Ascandony Solana.
D. Jcs~ Barquer? Mateos.
D. Ckar Gonzálet Férez.
D. Rkardo Rodrí.;ue% Lechuga..
T~nientil (E. k.,.
D. Rog~lioFerDindt1 Hevia.
lJ. J,,~é GO.l.ález Gonl~lez.
A la caja de recluta de ~torga, tta.
Capitanes (E. A.l:
D. Manuel Checa Almohalla.
D. J::Las Gallego Muro.
A 1& c:1rclmlc:rlpcj~n 4. naerva •
Inca, n.
Ctl1II."ü",,~.
D. LaureaDo Sarriá Roben.
1>. lIIarus.) ViU;uón Dombril.
A la c:irCUDlcrlpclóD de reMn'a ....
Pravla, ...
C01ll4"4a,,t,.
. D. Pe-ir" Mo-ta"'ll' Guat. cOD4e ~
Peralada y de Za~~na. .
CapitflflllS lE. R.)
T '"Unt, coronel.
D. Enrique Pita Verde.
Cap¡t~n's (E. A.)
D. Carlos Rodríguez Souza.
D. América TOJUolSi Castro.
D. 1.1anuel Canella TaPIa.
Ca#t."1S (E. R.,
D. JOI* Barber Jorro.
D. Ma uel (;a tui. ira Nien••
D. Ró",,,ln eH ca·to~·"lrui.
D. J064 Noguerol Rodrfl'ues.
T ,,,;,,,t,s lE. R.I.
D. Artl'ro H:da)go Mene•.
U. Federic' Ma,jó· Or"a"ldofta.
D. Silvino Sanz Fern'ndn.
D. AlIrelia,o Sanz Grac.ia.
D. Joaquín lJentdlcto Pebln.
c.:""litalUl (E. R.)
D. Esteban Carracedo Pl!res.
lJ. José 1'3vón Llolnegat.
lJ. Eduardo ;)aavedra l.aballL
D. José R~dng..el Antonio.
Ten;,,,ul lE. R.)
D. Angel Ampudia Sardaua.
D. Ma~uel Méndu Rego.
lJ. Man:e!o !<.eáueiro ~.élldel.
Capitan,s (E. A.)
D. Je5ÚS Lago Lago.
1>. Angel l'ereira i<enda.
D. Cerardo Rico River....
T ,,.¡em, &ortl",l.
A la caja de recluta d.e IDea, U"
A la circuDlC..I"I'Ic'ln 4e reeerva de
Vigo, ••• T ,,,ie,,t, eoro",Z.
A la caja de recluta ele La EJtracla
DUmUO 101. .
A la caja de reclutA de Cang. 4.
.• ODÚ, u •.
A la cIrc:aDIcrIpclÓD de~ ...
Valdeorral, M.
de A la eaJa de recluta ¿e !blu, {!!J.
A la caja de recluta de Vigo, tOl;
T '"ilnte &ol'o,.,l.
e0",a"4a,,lI.
A la caja de recluta de lIoDdo-
Aedo. fOf.
D. Juü. Fernández· de 1011 Rtoé.
'1""';""'1 (E. R.).
D. AquillDO Or~ro Lir6D.
D. Juli. Gaozález Cobreros.
D. T.6lilo LloreDte RUD.
D. 1,,., L6pez Mancisi4or.
eomf11rdanu.
D. Ramón Pozo' Paaeual.
Capitán (E. A.)
;D. Jesús RodrÍ1;utz Losada.
A la clrcUDlIcripción de r~erva
Montorle, U.
eollCII"dánt!!.
-D. Antonio López López.
CalitlZnu (E. R.)
D. Mar!!n GO",lS)ez GonzAles.
D. Manuel Varela Castro.
D. J05~ Arma,l:I Pit'ltiro.
D. Andr~1 Benftu Guerrero.
¡',,;,ntn lE. R.I
C.pitd" (E. A.).
D. Jeaqutn Osés PedrOllo.
al la caja 4e recluta 4e 1I011lf0r1e, 102.
D. f:nnQllf Carh.1l0 tOll'da.
D. Isidoro L6~t'7. Vázquez.
D. Enriq"e M~ndez IgIMias.
A la eaJa de recluta de ADarlI, U ••
A la caf:t dI! rechlta de Val-
déorru, iM...
D. 5al'I.511ao'1 Muflol Delgado y
Garrido. (,0: er~arlor civil de Orenle.
C"fti'''''n CE. A.)
D. ·Grfl!',nin r,nn1.1I1t'% Garrfa.
O. Luis ti! O'~v'a Tormo., ("onti·
.uando en la ("omisi~n qUf I~ 'I·E con·
ferirlÍl por real or",.n de 10 de di-
caembre de IQ26 (D. O. "11m.. 2<)0) •.
.,
D. Miguel Le~~ Alon~o.
D . .<\l'rf'd" Ferná~dez Huerd••
l>. Jalé Gil re Arf!nlo.
A la caja de recluta de JIahó.. ti'!,.
.,.e"illlte cOM.",l. )
b.· Juli:h T pf~" "~T'l701•.
'"..·,11'1r ll• lf.. A.,
D. Antonln F,.r. ~n"f'lf Oomfngue%.
A la aja de recluta de Prnia, tU.
D. Aarel Grau Gahan.
D. Emilio Ram~s U"a-nun••
etllrtIf"tl_t,..
D. Nicol(. Anclr& OrfilL
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.. la' caja de recluta de La Pal-
ma, U,.
.. 1& 'cUc:1IIlIcripdÓll de nMna de
1IaIaóD. 72.
eo",a"tia"t,.y-'" --~
.D. Manuel Souza Marloren. .. -
Cqit""u (E. R.)
RESERVA
I ElICDlo. Sr.: El Rev lo. D. lf,) le cimiento de re!lel"Va Jaén, " .-na Jala.ha Invido dilDoner que el. trnieonte Coronel en situación de reserva. doade lnf:lntrr{ll IF.. R.l n. Tolli AOll. José Sabau Quintero, afecto al red-
ri<'it) Pardo. "rJ bal:tllón Caradores miento de reKrva de Cádiz. 1'" para
Afríea. l. Quede en la llitulu,:i~n de Cádiz.
..Al servicio cel Prote~toradolt por I Teniente coronel en situación ft reser-
habrr sitf" tfe!ltiflado a l:t, InteneD- vo, D. Víctor Dt.nedicto Beltrán. afec-
ciones Milit:u'e, IIe Teto~n It~ al regimiento d~ reserva 4e Madrid
n~ real orden 10 divn :t V. F.. pa. numo 1, para ~ladnd.
ra !IU conl'cimif'nto y demh eofrr.to•• 1 Comandante (E. Ro) ea sit1laci6n de
Dios I!'II;:lrd~ a V. F.. muchos añol. I reserv~ ~. José Carmona Zafra. a.fecto
Madrid 16 de euero de 1~7. Ial regImIento de reKrva de Wa4nd, J,
para Madrid.
llUQUI: D& TnuA" Comandante (E. Ro) en situación de ,.
Señor Alto Comillario y General e1l serva. .o.. I1defnnso Valín lurjo, afecto
J f'fe del Ej~rcito de España en al regImIento de reserva de Laco, 63,
Afríca 1para Caurel (Lugo).
• Capitán (E. R.) en situación ft reser-
Señores Direc:t.or I!'rneral d~ Marrue-' Vil. D. Juan Gatins Catalá, afecto :\1
eos y ('0100la3, Comandante ¡rene-, regimiento de reKrva de Barcelona, Po
r'al de Ceu!:\ e Interventor ¡ene- o para Barcelona.
ral del Ejército. Capitán (E. R.) en situación 4e reser-
va, D. Julián Surio Andrés. afecto al
regimiento de n:serva Pamplona, 46, pa-
ra Pam\)!ona (~avarra).
Madrid 2S de enero de 1927.-S~
1'enie"tes (E. R.,
D. Baldomer'l He....,ánde~ Moll.
D. Aau.tín Pon.oda Castro.
.c"1it41,,,, (E. A.'.
D. IIanuel Martfnez Ballesteros.
• o
1>. MarciaJ Martínez Báreenas.
D. Miguel Nicolau Oliver.
D. Evaristo Rico Pereira.
COl'<CURSOS
.Icel•• di ca"'111'I1 , 1:111 cabna,
------ -..-------
CirrHllf,.. Excmo. Sr.: Para~
cnn arrl'jfl0 a lo que preceptúa el ral
decrno de r5 de marzo de IC)ZI (OtA.r.
~I'fCIAL núm. 611. una vacante de e:a.-
pltán de Cahallería (E. A.) en el Depó.
sito de Recria y Doma de Jerez (desta-
cament.o de C~rdob~l. el Rey (q. D. g.)
ha tenIdo ~ bIen dl~ se celebre 411
correspnndlente concurso. .
Los del citado empIco '!f Af'lI\a que et.
Mlt'D.to~ pa~e en ~. deberán ,ron-
ver sus snstanclas para Cfue ~ enc~
U. al ,ate Ministerio dentro ~ plaa
: .,:-...
V-LACIÓN (lUE SE CITA
Comllel en mt1Rci6n dé reIerft, don
MaaueJ Ci~os Bnenafto, afecto al re-
e"maNtia,,',.
(oma"tLa"t, .
r:apitd" (E. A.)
r Iff/i'tUUl (E. R.)
Fr.". icc" GlJ~les ,. lemA,..
Domin" Padr6" GuareJlo.
Mariano Sana 'Hierro
Capitd" (E. A.),
D. Juan Sdrez L6pez.
e0"'11"4",,,".
ID. , ..f Volles Comí.
eDffla..tltlfl'.
'1). J- Baldell6a Silva,
'D. J- Pérez Andreu.
D. Higinio Cumplido Montero.
'b.
.-J).
..D.
T,"¡"..,. (E. R.I
~. ltcnnb "hez P&n.
Ifa.~ri" 7 e ,fe enero • .1917.-0...
~,. Tp"",,n. o o
O. FrlrDei.eo Gahier Pley.
C"li,a"u (E. R.)
D. Joarouf'! Martfn.~ Cuartlelle••
D. Indaledo MuflOol CaltilJo.
O. Enriqua Rodrf,ulI de Palado.,
• la ca,,' d. *Iuaa d. Ora
ur.a, n.,
E~cmo. Sr.: El Rey Iq. D. ro) se
ha s~rvido ("onceder el f'ase a situa-
ci6n de reserva. por h:lberlo 101 ¡ci·
tado, al capitán de lníanteria (esca-
la re~erva\, e'l situad~n de disponi-
hle l'!n eS:I relZ'i6n. D. Enrique G;¡rda
PIó. aoonándosele el hahl'r mensual' CirClI/ar. Excmo. Sr.: Para proveoQue le .señale el Consl'jo Supremo de coa arreglo a lo que preceptúa el real
D. Enrique Rodríguez Carmona. ¡,Guerra y Marina. a partir de 'pri- d"~reto de 16 de marzo de 1921 (DIAIIIO
. mero ele f~hrero próximo. por ~l relti. OtOIUAI. núm. (1), una vacante de capi-
a la c1n:unlcrlpclón de retena de miento lnfantl'da d~ reserva Alcoy, tán de Caballería (E. A.) en la Ye-
La Palma, n. 17. al que queda afecto. guada militar de Jerez. dependiente d.
De re:l I o~el,:n lo dillo a V. E. pa· la Se:cción de: Caballería y Cría Caba-
n. IU conorlmlento v dl'rn:h f'fl'rtnl. I:ar. el Rey (q. D. goo se ha servido di.-'
n.M .1I'\I11rrle a V. F.. murllC'1 adol. poner se celebre el corre~pondiente co. o
Madnd 16 de enero de 1927. curso.
DI:gUF. DE TETUÁN I Los del citado emple~ y Arma que d..
Seft r C 't" 1 d 1 . seen tlllOar parte en 1-1. promover'-n l11lio apl ~n lenua e a tercera. .
región o Il\~ta"clas pan que se en("uentren •
. . leste .M i"isterio .Ientro del plazo de ve',,"
Sellore. rrf'.icff'nte del Coas~o Su. te dla~. cont,dos a partir de la fte"
premn "f' r,,,e ••,, v M,.;nR e ln- de oll"'1icad6n cl,e e~ta real orden, acom-
e.. terveDtor weneraldel Ej'rcito. paliad.. de copia. de 1.. hoj.. de ser-
~ICI(! y ~t: hecho. y dem4s doc:umentOl
Ju~tlficat!~os de su aptitud. las que se-
rAn re,!,ltldas directamente o por los pri-
~er05 Jef~~ de los Cuerpol y dependen-
el.as, consignando los que se hallen .ir-
E~cmo. Sr.: El Rey. (q. n. K.) w ha I ~lendQ en A f~ka ~i han cumplido el
'~Ido concMeT ·el rnlro para los pun- tiempo de ohhgatoria permanencia ea
t~ que se inclican en la siguiente reJa-lalluel territorio.
c~6n. al pt'J'lWlI!:lI de ',nfant.eri;¡ compren- De re~1 ?rden lo di~o a V. E. pa~
d!do ~ la mIsma. dlspomendo. al 'pro- su :onoclmlento y demás efectos. Dio.
plO tiempo. que por fin del corriente I guarde a V. E. muchos anos. WadrMl
mes sea ciado de baja en el Arma a 25 de enero de t927.
que pertenere.
Al la d~ertnd"'D de "--" de De real orden lo di/t'O a V. E. p:ora DUQUE DI Tau.u.
Orau C&Darla, '15. ~u conocimiento y demás efectos. Dios Sefior.••
R'Uarde a V. E. muchos alias.; Madrid
2S de enero de 1927.
D\lQUl! DI! Tr.ruÁK
Seftores Capitanes generales de Ja pri-
mera. segunda, cuarta, sata y octa-
va regiones.
Seftores Presidente del Cnnseio Sllp~
mo de Guerra y Marina e InterVentor
general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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ULACIÓN QUE SE CITA
.....11 ....nl • ...,
ASCENSOS
Sección de Sanidad MiJitar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia que
V. ~. curs6 a este Ministerio CaD su
escrito de 20 •de diciembre próximo p:l-
udo, promovida por el escribiente del
~uerpo auxiliar de Intendencia, con des-
tmo en la de esas Islas, D. Antoni.
Mayayo Carcia, en súplica 4e que se
l~ conceda. el ascenso al empleo inme-
diato; temendo en cuenta lo di~
en el real decreto de 20 de agosto de
19;Z5 (D. O. núm. 255), d Rey (que
DIOS guarde) se ha servido acceder a
~o solici~do ! disponer se otorgue el
empleo uU1Jedlato a los escribientes dlll
expresado Cu.=rpo comprendidos en la
siguiente relación, con la efectividad 4llJe
a cada uno se le señala. -
De r~.1 orden, comunicada por el se-
ñor MlDlstro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. much<n
liños. Madrid 2Ó de enero de 1937.
I!l Director &~.e.al,
LmPOLOO DE SARa y Mm.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán gencral dc la octava
región. Comandante genera! de Ceu-
ta e Interventor genera! ciel Ejército.
DugUE PI: TETUÁN
RETIROS
_1tI ti IrtllltI'"
RESERVA
Excm!? Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha serYldo concéder el retiro para
ValenCIa, al teniente de Caballería
(E. R.) D. Agustín Roldán Martlnez
con destino en el grupo de Fuerza~
Regulares lnd¡~enas de Melilla 2
por haber cumplido la edad para' o~
ten~rlo el dia 24 del mes actual, dis-
ponIendo .al propio tiempo que por
fin del mIsmo sea dado de baja en
el Arma a que pertenece.
De real ~rd.en lo digo a V. E. ¡:-a-
ra IU conocimiento y fines consiltuien-
tes. Dios guarde a V. E. mucbos
aliol. Madrid 26 de enero de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el profe-
SO! ~gundo del Cuer~o de Equitaci6n
Mlhtar, del suprimido batall6n de
l~strucci6n de Infantería, D. Grego-
no Pastor Hernández, pa.3e a eitua-
ci6n de excedente con el eueldo ente-
r~ de eu empleo en la primera re·
gl6n, con arreglo a lo dispuesto en
131 real oroen circular de 14 de ene·
ro del año último (D. O. núm. 11).
De real o!dc:n lo digo a V. E. pa·
ra. su conoCimiento y demás efect06.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd ~5 de ene2"O de 1927.
DugUE DJt TJmJA.
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Señ.or Interventor general' del Ej~r.
Cito
D. Ram6n Jiménez AlollS') <ié la In-te~encia Militar de Ceuta, c~n la efec-
tIVIdad dc 30 de septiembre último
D. Antonio Lomas Campoe de' laInten:d~ia Militar de Ceuta,' con la
efectIVIdad .de 30 de septiembre último.
Sefiorel Capittn ¡eneral de la terce- D. FrancISCO Vela Urbano <1e la IJÍ-
ra regi6n y Alto Comisario y Ce- t~n:dencia Militar de Ceuta,' CaD ef"C-
neral en ;¡efe del Ejército de E.. t1Vldad de 30 de octuhre último
pafia en Africa. D. Antonio M..yayo Garda d~ la In-
S
. tendencia militar de Baleares' CaD el
dores PreSidente del Con.lIejo Su- tividad de 30 de octubreúlti:no. ec-
pumo de Guerra y Marma, Co-, D. Feliciano Barrientos Gonzále% d
mandante general de Melilla e In. la Intendencia Militar de Ceut ' e
terventor general del Ejército. 'efectividad de 30 de octubre •1(' COI1
••• D. Gerardo Martínez Fond~vii::,o'der~mplazo por enfermo en la octav~ re-
g.lOn. con la efectividad de 30 4Ie di-
ciembre próximo pasado.
Madrid 26 de enero de 1927.-Saro.
EXCEDENTES
s.t-...
_ ~ 41as. contados a partir de la
fecha de publicación de esta real orden,
ac:ompafIMas de las copias de hojas de
terncios y de hechos y demás documne-
~ j.stificativos de su aptitud, las que
I«án remitidas direew.mente por los pri-
meros jefes de los Cuerpos y dependen·
cias, consignando los que se hallen sir-
Tiendo en Africa si tienen cumplido el
táempo 4e obligatoria ,ermanencia en
aquel territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
cuaroe a V. E. mochos años. lbdrid
~¡ ...... 40e lfP.7·
DUOOK Dll TaTUA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
1Ia servido disponer que el soldado
del segundo regimiento de Artillería
ligera Manuel Armesto Quiñoa pase
destinado, en clase de guardia, a la
Escolta Real, causando alta y baja
en la pr6xima revista de comisario.
De real :orden, comunicada por el
señor Ministro de la Gl.erra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a vuecen-
cia muchos años. Madrid ~S de ene·
ro de 1<)27.
El DIr-. ...-.Jo
L&oPOLDO DI. SAllO y MAIltN
Sefiores Capitán general de la quin-
ta regi6n y Comandante general del
Real Cuerpo de Guardial Alabar-
eleros.
Sefior Intl"entor ~eneral del Ej6r-
dto.
DUQUtt DE TETUÁN
!eflor Capitán ~neral de la pri-
mera regi6n.
Sder Jate"eDtor general del Ei~r­
....
Excmo. Sr.: Suprimida por real
.rden circular del 20 del corriente
mes la plaza de capitán de Caballe-
ría que niste en la plantilla del Go-
bierno militar de AkaU de Hena-
res, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien di~poner que el comand2,nte de4icha Arma, actualment~ destinado
en lel expresado Gob~rno militar, . ~xcmo. Sr.: Conforme con Jo lO-
en plaza de capitl1n, D. l.e6n Sane hCI!ado ~or el teniente coronel de
Camino, pase a situación de exceden- Artlllerfa D. Lorenzo Varela de la
te con el sueldo entero de su empleo Cerda, del dkimo regimiento ligero.
en la primera región, con arreglo a el Rev (n. D. g.) se ha -servido con-
Jo dispuesto en Ja real orden cncu- c~der1e el pase a la reserva con re-
Jar de 14 de enero del tiltimo año sldencla en la primera región.
.tD. O. núm. JI). Oe real o~d,:n lo dig'O a V. E. pa- ~xcmo..Sr.: El Rey (q. D. ~.) !la
_De real orden lo digo a V. E. pa- ra. su conocimiento y demás efectos. tenido a. bien disponer que los tenien-
Ta su conocimiento y demis efectos. DIOS .Jn1arde a V. E. muchos aiíos. t~ !Dédlcos del tercero y quinto re-
Dios ~rde a V. E. muchos años. Madrtd 26 de enero de 192 7. glmlentos de Sanidad, D. Antonio
Kairid 25 de enero de 1927. Ortega Tena y D Gu'lI H"DU"UE DE TETUrN E ~_ . I ermo lDoJar
" "s~"""ro. pasen d~tinados por De--
S. cesldades del servicio - al' Has 't J
eño.res Caplta.nes generales de la de Las PaJmas y Grup¿ mixto'd PIIa
prtmera y qutnta regiolles. Igenieros de Gran Canaria, respec~iv:=
Sefiores Presidente' del Consejo Su- ~~dte, ~ plaza de -capitán, Yerifi-
premo de Guerra V Marina e I o su Incorporación con urgencia
tenentol' general del EjEra.to. n-, Pe real o~d~n lo digo a V. E. pa:Ila su conocimiento y demú efec:toI.
© Mini de D~fensa .
N Exalto. Sr.: Don Eurenio ]iméalla
P&ea:, capitál del ferimientO miDo cie
Artillerla de Ceuta, juez inltructor del
preeeate e:q)ed,ieJJte, a V. E., con el de-
bielo respeto, tieDe el honor ele aponer:
Se inltruyó este~ ea aftl'i-
ruaei6n del derecho que pueda teoer a
la cruz de San Femaodo el~ .
cie la OomandaDcia de Incenieros de
ella plaza Jc* Maria Gaien P&eI. De
lo llCtuado l'eltllta: Que la eegunda com-
palla de dicho Cuerpo le distinguió no-
tablemente en la colocación de una aV'lln-
AdiI1a m la poeid6n de Menkal, en cu-
yu fuerlllll, y en diclJa operaci6n, se
encontr ó el citado sargento, que resultó
herido de bala enemiga en la cabeza.
Declua el teniente coronel D. Juan
Mufioz Battedo, y después de nla1ar
10 eJt'Puesto, no considera acreedor a
tan .preciada cceompensa a 'la citada da,.
sepoc 00 existir méritos para ello, •
clanci6n que VlHlIve a prestar al fo-
lio 56 vudto, oratificí.ndose ea la pri-
mera.
DooIara el eomaodaute D. ADtoIúo
Momes Castdl6 y los capitanes D. J1Wl
ASeDSio FernáDde:z y D. Josi Nifk> Goa-
%ález, quieoes manifiestaa que el sar-
gento propuesto DO es aIj';ftledor a la
cnu de San Fernmdo. .
El tenieote c:orood D. Mipel Gada
de la HeniD decIan .. fanna MUtn,
y, por' último, temrina ai~ f.~
ble al Urteresado, y faVtln~ bmbi.
la dec:1anción del saJ'I'IGto P'1WICiI.
KartosM~ .
Se6or...
Circular. Exano. Sr,: En cumpli·
miento de cuanto determina el artícu-
lo 79 del vigente reglamento de la Real
y Militar Orden de Sen Femaodo, se
publica a continuaci6n la orden ~eraeral
del Ejército de Es.pafía en Afria del
. ía 13 de enero de 1937, en TetuáD, re-
ferente a1 at¡'eDto José Muía Gal«a
Pérez.
Dios ¡uarde a V. E. muchos dos.
Madri4 :l5 de eoero ele J037.
Dugux DE TftUÁM
CCl'IDDd.nte de __ . la CIOIDpOIIfea
ea total alo ., tu baju qae ,lIfri6
UCeDclieron a 63-' •
Lo apuesto el C1I&Dto reeulta J •
101 ef4lctoe que al principio .. Iw:e
mención, me honro en ponerlo en c:o-
nocimiento de V. E. DiOl guarde a
V. E. mucho. dOl. R'(faia 10 de
diciembre de lo;l6.-ExCD10. SeAOI.-
El tenient~ corooel juez. RII/1U1 4,
Bmito.-Rubricado.JI
Lo que de «den de S. E. se publi-
ca en la eeneral de este dfa, exhor-
tan40 a todOl loe Generala. jefes,
oficiales e individuOl de tropca Y ID&-
riDeria que Ie~ alBO en CODtranO o
capaz de mod1ficar la apreciaci6n do
los hechOl citadoe, a qu~ -e practeD
a declarar 'an~ el juez instructor, de
palabra o por (WCrito, en el plazo de
diez días, a contar desde la publica-
ci6n de esta orden general en el DrA-
RIO OnCIAL DEL MIÑI8TIlUO DE LA
GUDRA.-El jefe de E. M. Geueral.
interino, A."úHIit1 A.,tlu..
, .
t&4o co••ndllllte _ porteS ID'" ....
Y por eU. le c:r_ iD,clufdo ca el ,,-
rrafo tercero del art1cuIo 41 del ~.
~lamento.
El capitáD. hoy cOmaDcIaD~. doD
Carlos Quintana manjtieeca en 1& iIU-
ya (folios 93 y 93), haber vato al co-
mandante de aute» arenear a .as 101-
dados, muy valiente.meDte, en la cita-
da operación. y por iIU comportamieD.-
to d1~ puede estar comprendido éIl
el páuafo teroero del arúcu10 41 o
en el tercero .del 49 del indicado 1"6-
glamento.
A le» foliOl 158, 159, 716 vuelto.
161. 97 vuelto, 98, 90. 30. 110 vuelto,.
IU. ó8 vuelto, 70 y 71. declaran. ns-
pecúvamente, el capitáD. hoy coman-
dante, D. Adolfo Rodr1¡-ua, el asi-
mUimo hoy comandante .1>, Alejandro
Delgado, el teniente D. José Valero
Coll y elluboficial D. Jer6nimo Edo,
manifestando el primero que lo cree
inclu1do, por lJU brillante comporta·
miento. en el párrafo tercero del ar-
tículo 41 ¡ el segundo, por idéDúcOl
motivos, en el tercero del 49 ¡ ~l ter-
oero, por iguales causas, en el aaimis-
mo tercero del 49 Y ell el Ie¡undo
del SI, Y el cuarto, despu& de ma-
nifestar fué briUante Y heroica la
actuaciÓD del comandante de autOl.
18 considera comprendido en el pá-
rrafo tercero del artículo 49.
A 101 folios 78 vuelto y 79 vuelto,
declaran los tenientes D. Manuel Ca-
ñizares y D. Félix Vallejo. 101 cuales
"Excmo. Sr.: Dando cumplim1en- hacen conetar que .i bien le portó
w a cuanto preceptúa el párrafo ter- muy admirablemente flD, 1& opuaci6n
cero del articulo 79 del re~lamento Que le indíca el comandante' D. Fran-
de la Real y Militar Or<Wl d. San cisco LarrondobuI1o Andrú, y, por
Fernando. el juez que suscribe, ln~ tanto. por comportamiento le hiso
tructor del exp~diente de juicio con· acreedor a recompensa, i&'DOrando .i
tradictorio que M inltruye a favor, .ti inclufdo 6D alJUDo da 101 ar-
a iucancia del comandante d. Infan· tfculOl del r..lamento de 1& Real Y
teda D.FrancÍICo Latrondobwlo AD. Militar <kden de San Fern&Ddo; Y.
di•• a V. E. tiae .1 boIlor de apo- pur '41tlmo, a le» folia. 76 vuelto y 77
.. que C1I&Dto elel mismo Nnlta. cJec:lara el capitin D. Aqel Go11Ú1eI
10 sipieDte : Vit6rica. el cual mui6.ta que DO
El citado expediente de juicio 0011- couidera. acreedora .~ lqruo ID 1&
uadictorio M iDltruye prnla iaItu- Real., Militar Ordeo de SU Ferau-
cía del indicado cOID&ndute J coa 40 &1 comuclaDte de autos. .
motivo d. loe heche» realiudol por A loe folloe 119 &1 136. apueceD
el mismo 6D la operaci6n llenda a anidaa lu copiu de le» pu"t.eI de 1&
efecto el dla l' de julio de 1935 pera citada operadón. 'Y • -Uu, de.pa61
la ocupaci¡;Q de la divisoria d. 5idi- de OtrOl particu1arel siD importancia.
Deauetz. Se evacuan lu citu que por lo que rupeéta a 1& aetu&dcSn
aparecen y reaultan y &tOl. 6D eUI del comandante de autOl, le bce
respectivas declaraciones de 101 folios cODltar al folio J25: .En .tOl m~
que se indican. hacen coutar. El lo- mentOl la hadea, fuertemente preeio-
Diente coronel D. Julio Mena ZuecOl nada por el enemhro que a favor de
(folio 75 vuelto y 76). el &timismo la gaba se corrió poli' 101 fianCOl del
teniente coronel D. Miguel Garcfa de espig6n que formaba el bosque, con
la Hemuu (folios ISO vuelto., 151) 'Dimo, indudablemente, de cortar la
y el teniente D. Augusto Shchel de linea, cedió y se produjo un mon-
la Pet1a (folios 77 vuelto y 78), m.. miento de retroceso, q'lle fuj§ cortado
meslan que••i bien la actuación ()., r'piciamente por los tenientf.B corOD&-
todos 101 jefes y oficiales que ínter- les Santiago 7 Hemández Francl5s,
vinieron en la citada operaci6n, fué comandante Larrondobtmo y capita-
en extremo brillante y eficaz. ipo- Des Zabaha y Be8C&l111a, que con gran
ran. por DO 1IU te5tigos presenciales, energía, &réllgando. tanto a 1&11 fuer-
los hechCl(l realizadOl por el citado c~ las de Tari6" como a las de Zapadp-
mandante, y, por tanto, asimismo ie- .res, que abandoIllUldo loe 6tiles y em-
Doran si ee hizo o no acreedor a 111 puflando lae armas. se embebieron
íngreao eD la Real ., Militar Orden UDOS y otros flD, las l1neas de 1M
do San Fernando. El capith. hoy harba, restableciendo la atuad6n ÍD-
comandante, D. Mariano Jaquetot. en mediatamente.
k suya de loe foliOl 86 y 87. clic:e q1lll!l Por '41timo, por lae re1ad0Dllll de
lÍO fu' telltiKQ preeenc:ia1, J 4nica- los foIb n4 J liS. apu:ece deme.
....te por nIaend-. abe qae el. ci- • tmdo que 1& faena que ....!1&h8 el
•
Señor...
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRAD1C:rORlO
t-... .~_ _ o., ,,,u . .:tiii....¡ ....
Ci,cJUII,. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el 'ar-
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer·
nando, le publica a conúnuaci6n la
orden ~eneral del Ejército d,l España
en Africa del día 14 de enero de", 1\137,
en Tetuán, referente al comandante
de Infantería D. F·rancisco Larrondo-
buno Andrés. . .
Dios ~uarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 3S de e.ero de 1937.
DUQUi: DE J'ETUAlt
~ ...._._.... ~. ..-'-_.~
IMSPOSlQONES
de la Secretaria J Direc:doaes 6eaenlel
de _JIMisterio J de lu..Depcadelldu
. Ctaarales
,
:., . o. O. D6iD. 21 .
DiO' guarde a V. E. muchoe &601.
Madrid 35 d. enero de 1937. .
DUQUE DE TuuÁK
Señoree Capitanes generales de las
tercera y quinta regionea y de Ca·
nanu.
Señor Intervélltor geo.eral del Ejér-
cito.
r- \.: '7 r, r.. ~."_ P: I I ,,- " '.__ .' "') , ..., ••; t
.,\\". © Ministerio de Defensa
~
'J!1 rete eao cl~ 1921
e.tll ........'·...
PENSIONES
• •••
Circula,.. Excmo. Sr.: Por la Pre-
aidenc:ia de elte Cooee;o Su¡JremO ee di-
ce con ata fecha a ~ Direccl6a lr~
de la Deuda y aue. Pasiva. 10 .ipieo,-.
te: .
"&te Conaejo Supremo en ftotad de
la. f~tadeI que le ~«'e la ley de
13 de enero de ISlO4r ha dec1aftdo coa
derecl10 a pensI&a a ~o. compreodjdos en
Ú unida relaci6n, que empieu coa do6a .
Roaario ]ácome Ariaa de Saaftdra '7.
termina coa dofta Fñomeaa &amo.
Hurtado, cuyos haberes S\UiYOll le lee'
aatisfadn en _ forma queee ~.
p en dicha relaci6n, mientr. COOIIII'"'
ven la aptitud ~ ~ el pen:ibo.
Lo que !POI' orden del Exuno. ee6er
Presidente manifiesto a V. E. pana n
cooocimieoto y deuW ef«otoe. Dio&
guarde a V. E. muchos afíos. lLadríd·
14 de enero de 1~.
fJ <mseral~.
P1m:ao YDDtJGO €As'f».
Exano: ~<lIl'.;.
--
Clrca1ar. De orden del Excmo. le-
Aor Minilfro de la Guerra, los se-
ñores primero. jefes de los regimien-
tos de CabalIena de la Pen1nnia en
que sirva al¡rtin tromreta que detee .
paliar destinado al Dep6tito de~..
do. de MtJlilla. 10 pond.rü en· conoci-
miento de esta Sección.
Dios guarde a V. E' .muchot· afios.
Madrid 25 de enero de IfP1.
E1~"""'.
L&OPOLDO :DE. SAao y J4AaSM
Señor...
El oa-..~
LZoPOLDO DI: ·SUo y .M.uJK
SéIor•••Cabo. Juan Martín Rodríguez.
Otro. Federico Alonao Viena.
Soldado de primera. Nar~ Sosa
Miranda. .
Soldado de sei'UDd&. Agusdn León
G6mez.
.Otro íd., Antonio Brito Ri~ro.
Soldadoe de NgIIIIda.
Antonio Quintana. GoIUálu.
Eúgenio Perdono Ramo..
Francisco González Ramos.
FrancilCo Fama Hernánde%.
Francisco Rodrípez Fem¡ú¡clez.
Francisco TrujiUo Barriol.
Honorato de Vera Vera.
José Péru Pérez. .
] ellÚs GOlUález Gonz'lez.
] uan Garda Pino.
] uan .Rodrípcz Rodrípes.
Manuel Tejero CaneAo.
Manuel Tri.. GOIU~ez.
Manuel Garda Mata.
Orencio Olas Cru.
Pablo Biez QUÍDtaDa.
Santiaeo Sicilia Rodrl&Du.
. Vicente Arocha Concepd6D.
Florentin TrujiUo Dlas.
Madrid 26 de eDero de 1921.-kI'O.
alta en el de Cazadores de LusitaDia,l YACAN)'ES
13 de la misma Arma; continuando
en el citado destacamento. CIrcaJu. De orden del Excmo. le-
Dios guarde a V. E. muchos dos. ñor Ministro de la Guura, loe prime-
Madrid 26 de enero de 1921. [01 jefes de 101 re~tos de Ca-
El D1r_ .-... baBerla de la Penhuula en quelirTaa
algún trompeta que desee paaaz desti.
o L&OPOLDO D& SAllo y M.Aa!II DaGO al ~p6sito de Caballos Semen-
SeDor '" tales de l.a sexta %ODa pecuaria. lo
EXCIDOS. señores Capitanel generalel pondrú en conocimiento de elt~ 1«-
de la segunda re¡i6n y de Cana,.. ci6n.
rías e InteQ:entor general ~el Ejé¡:- DiO;- ~de a V. E. mu.chot dos.
cito. Madrid 25 de enero de 1921.
-
RELACIÓN QUE SI: CITA
CiwUII,. El Rey (q. D. ,.) M ha
servido di.pOner que el trompetA del
regimiento de LancerOlde Saputo,
octavo de eaballena, Jos' Mufa Po-
wda Lúar'o, pue oeerillado, en va-
cante de .u duc, al DepG.ito de Ca-
ballOl Sementales de la tercera. %0-
tl.1. pecuaria y que por 101 regimientoi
Caz.adores dé Victoria. Eugenilll y Te-
tuán., 32 y 17 de la misma. Arma.. te
d~igne un trompeta con deetino al
mencionado Depósito, cll/Usando alta
y baja en la próxima revista. de co-
misario.
Dios guarde a· V. E. muchos ~oe.
Madrid 35 de enero ~ 1927.
El DInctoc' ceaenI,
Lco..-oLbo De SUo :r !OJltM
Señor...
Excm06. Sies. CapitáDes gen«-~
de las tercera. y cuarta ngimles e
Interven·tor general del Ejército•
En vista de ello le cursó un exhorto
e ÍDtertoeéOrio al interesado paca que
ampliale detalles Y citase testigos, cuyo
doc:uD.xato no ha podido ser diligeocia-
do por no hall3l'se aquél· en el punto
donde fijó su resideocia e ignorarse su
actual paradero.
Por diligencia se ha hecho constat
que DO ha podido completarse en este
juicio el número de declaraciones que
previene el reg1amento de la Real y
Militar Ot-den de San Fernando,por no
conocerse más testigos que los que han
declarado, constando este juicio de ocho
declaraciones: cinco desfavorables, una
neutTa y dos favorables solamente pa-
ra el interesado; habiéndose publicado
su apertura en las órdenes ~ales de
las ocho regiones de la PelÚnsula, Islas
Baleares, Caoarias y Comandancias ge-
DClra1es de Ceuta y Me1illa, sin que du~
cante la tramitaci6n de este eJq>ediente
le baya prelelltado lÍinguna reclamación
en pro ni en contra del interesado.
En virtud de 10 expuesto, el juez que
suscribe tiene el honor de eleva«" a vue-
cmcia este resumen, J:lOr si tiene a bien
ordenar su 'PublicaciÓll en la orden ge-
neral del Ejército y DIAJlIO OFICIAL
DEL MINIsttalo DE LA GUEau, l"ogán-
dale me sea remitido un ejemplar de
101 mismos para su unión al citado j i-
cio.-eeuta S de enero de 1927.-Exce-
kntísimo Sefior.-Eugenio Jiméne6.-
Rubricado.-Hay un sello en tinta que
dice: "Artlllería. Regimiento mixto de
Ceuta.-Juzgado de IlI5tiruoción."
Lo que de orden de S. E. se 'PUliica
en la gmera.t -de este día, exhortando a
todoa 101 Generales, jefes, oficiales e
individuos de tropa y marinería que se-
pa", algo en cootrario o capaz de mo-
dificar la apreciación de Jos hechos ci-
tados, a que le presenten a declaf'ar ano
te el juez inttructor, de palabra o por
ctCl'ito, en~ plazo de diez dlas, a <:00.-
ta.r óeIde la publicación de eata orden
¡eneral en el DIA1IO Ol'ICIAL DI!L 141-
mlTZJUo DE LA GUUIlA.-EJ Jefe de
~ Mayor Geoeral, accd.idmta1, A,..
tolMo, ArtmdG.
-
l.'
Olreocl6n general de Instrucción
y Administración
c...nlPfI I Crf' 1:IIIIIIr
t>ES~lN.o_S
Ofrcutat. El Excmo. sdor Mw.-
tro de la Guerra se ha servido dispo-
ner que las clases e individuos de
primera categoría que se upreian en
la siguiente relaci6n. pertenecientes
al regimiento Lancero! de ViUawicio-
aa· sexto de Caballería, y destacados
en la sección de Tenerife (Cananas),
...au&en baja. en ~q¡.C) regi«nieD.to y
© Ministerio de Defensa
DireccIón Oral.!
JualoM .. 19'14~ de l. dcad. y Madrid..... Madrld .....I (1')
cluea pulv... 1
octubre. 1~ Idem... •.. ...... Idcm........ Idem........'
)ullo. ... 1 de..... .. •.. • .. ' , 1(0)
ao.,bre. 1 IdCIII~ M.drid Madrtd ..
marJo .. 1926,lde Idem. Idem. : .. .B(H)
11 Pe1Isl6a 11 'K'H' q.. J0.1....". d. ~
••••1 T Pyes o reelallle1ltOl debe=r el Haclend. de la Residencia
----.JI'()§ ~ qae se les de los Intercsadetcoacede que de l. pensión provincia
. ~__-..L_
en que
I se les .plkan le le conllen'
Pta. 1Gb . DI'I~I~ elpl&o 11 Pueblo I Provlod.
-
¡·Adm6n. especialoctubre .11925 de H.clenda(Pan\plona...1Nuarr.....UCA)de Navarra .•• \
11 11
Dlrecclón oral.!
abril.... 1926 de la deudr. J Madrid..... Madrid .....
c1ISCI pulvas.
sepbre • 1926lldem.. oo Idem IdCTll ..
novbre. IIl2O! Idem Idem Idem .
sepbre.. 1 Mila¡ MeIlU MIJap"'- •.•IIB)
novbre.. 1 SCVlll.... •.. Sevilla Sevlll.......'
octubre. 19'26 Zara¡oza....... (1&0&& Zara¡oza oo,,
1I0vbre.. l Sc&0vla.. .. .. .. • caovl...... Scaovl.....
dlcbre .. l Barcelona....... Barcelon.... llarcel_L'j(C
octubre. 1 alencl..... .. .. .Iellcla.... ValCllCla.... (O)
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1~e la del R. D. de~6". de m.rso de 1925 y, - . 11 articulo 51 del Rc¡l.-N....ra .... ID.'lI.eMrIo J'c_e Ariu de Sa&ncltL IM.dre.... IVluda ••ICa~i.=r.c:,.&la de perra. D. Car-I 6.0001 meoto de recompeo- 1, • il liS aprob.do por oRo D. de 11 de abril.¡plente .
1bdrkI..... ~ Mañ. tle la EDcata.d611 Ouda.. Vlada..... • D.:~ ..... 0ardL........ ·1I 2.OC!O •0.22 enero 19'14 1111
I~ lllbelOalaMawu.. " ldcm...... • T::.~~~~~·~~.e.~1I.o12 151dI&....... • ~lIIllclo CollllClro Sald. Id-....... el, D. Lab de Rodal J l'uDindca. 3.000 23
Mellll. '1 M-J. T_' '.' - .' . 23M'I....... ........... CalleJa OardL...... Idclll....... ...~ D. f~ Ix Ardan lalta. m
........ • liarla del Roamo elcllander '! Id • -~...... 10~..... BIcIClO...................... cm....... retIndo. Do 8nIIl ScoaDe........ 2.000
zanc-... • Tllllotu NClilIcr&I Lífueate Idem....... ~'PI11ú CutlilóL........ 650 6
1Mao't\L MW 0Uzm6n L6pu. IdCIIIM.... .' 1~:.~ ~.~:.~~.~.~I~~11.000 10
SlIbiM IcW lMdko de l'~ retirado, D. AD-
"ceIou .. D.jOttCurto PaI¡1l1ler Hu&1aDo. • ~CIutoVal1á J 1.500 dem................. 2
_ JTsIeDf¡r. a CllIIIICCIICDda de .cd4ente de R. O. 22 Julio 1830 '! ar-
Valeada .... O: OClllllpar.doI Mana A¡ramullt.. M.dIe .... VIada.. aYllld6e ealad6ll de perra. D. I!Driqae Mar- 6.000 00 tlculo 3.' de l. Ley de 25
qaeI Marta 28 dicIembre lQI6 .
r
ArtlCIIlo :L' dd R. D. de
22 eacro 19'14 '! aro
AIJlaate .... I. Marf. AlII'Ora Atseasa Oarela.... IVllIISa. .... ' • I retIra*l, D. ac.eate Moatea¡ado IbUca. 650 00 tículo l.' del de 15 d;( 9 Im.yo••• llmI~lbacete....... .In-Iaajeros... IAlbacete ....1(e)
. novIembre del mlUII~
afio • ..
MMri4..... • M:itr~~~~.~.l~~.~~.~· ~a~rfua.. SoIten.lCC':.~..~:.~~~.~~.~.~~~ 300 ~ oateplo militar lW
lcle&....... • Ml&daleaa A¡u&do y VaqllCTO VllIda..... • IIAII&a R4Indo, D.... L6Ilea Macda1CIIL......1I 6SO R,. D. n enero 1924.... 23
Id , Torlbla R.osaBeroal y Ra1dua Idem...... • IT~~..'.~.~·..~.~~ll.625 Idem • 10
. .' . . Temeaw~ retlnldo. D. EmllIo BoIleU\ Her·1.......... Maña J!ulalla Rublo e Iaens. Idem....... do. 1.462 dem.......... 261dD.~...... • 1'U0000tlla RamOI Hurtado Hu~. Solten'l~ii:~~it~·.::::::::::::::1I 625 ontepfo militar l'
tl
I
•
Al Dicha penli6n 86 concede a 1.. interesada en me- 'para eno 'que la muerte fuera en acci6n de guerra o vi-ene percibiendo por IU elpolO, teniente coronel Ae
jora de la q~e, en cuantía de 4.000 ptllet&a anualea, I de resultas de heridas recibidas en ella, por lo que Infantería D. Enrique Marq~'1 Mú, cuyo ~efiao
le ~ coDCechda eD J8 de mayo de J92S (D. O. n'6-I.e desestima IU instancia, en 10 que a este runto con- Ile fu' otorrado por reeoluclón de este ConseJo Su·
.ero 117) por su citado hijo; la dilfrutar' mientru aeto se refiere. ¡premo de JO de mano de JO~ 1 (D. O. nÓJll. S8); laco~.tiD11~ riu~ 1 deade la ,{echa que ae indica, que ea' C) Dicha. pensión. debe abonarte al interesado, por I disfrutar.' ~ientru contin11e viu~a y d.elde la fecha
1& Cle la antía11ed;ad que se le concede 61 causanteImano de qlllen acredite .er su 'tutor leral, hasta el 19 que se IndIca, que ea la ge IU matanaa, .ae¡11D rre-
'tI empleo de .caPI~, pre~ia liquidación de 1.. can- de diciembre de JCp8, fecha en que cumplir' loa niD- vienen lal realet órdenes de J7 de abnl de 1877~~eI perdbld~ desde dicha fecha, en :virtud del ticuatro dos de edad, cesando antea si obtiene 01· (C. L. nl1m. 139) Y 29 de octubre lk 1889 ~C. L. 11.4·~terlor s~amlento. ..' pleó con sueldo del Estado; Provincia o Municipio mero 528), previa ~iquidaci6D de las c~tldad~1 per-
B) La Ul~eresada sohClt.. penlión Gel sueldo como que. nmado a la pensión, exceda de 5.000 peaetal al' cibidas por la penl16~ que e~ la actuahdad dIsfruta,
pleto que ~ta~ el causante, por haber fallecido do. '. l' como viuda del' mencIonado Jefe. .,W'
.de enfermedad adquuida en campah. circunataDda que D) Dicha peui6n se concede a la interesada en per- E) Dicha penlión percibir' le interesada mlentru &
DO le ~ sierecho a 10 que pretlllde. por ler necesario muta de la que, ea c:uantfa de 1.250 puet&l anuales" permanezca ~uda'1 III tanto que la luma del neldcs .
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;¡ue pueda llegar a 'disfrutar, como maestra nacional, Imientras permanezca nada, quedanélo sujeta a 1.. dil-
uido a la pensión, no eJ:ceda de 5.000 petetaa anuales. posiciones dictadas o que en ]0 sucesivo puedan dictar-
F) Dicha. penlión debe abon&rM a la iDteresada,' se por el Minilterio de Hacienda, res¡:oecto a pensio-
il1ientral permanezca lolllera, desde la fecha que 1Ml' Distas residentes en el extranjero, por tener IU domi-
indica, que el el dla lilfUiente al fallecimiento de 111 I cilio en Pufs. .
.madre. I H) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
G) Dic;ha pensi6n debe abonan! a la interesada, llecimiento de 111 madre ~ofla Filomena Hurtado del
Valle, a quien le fu6 otorgado en 'J7 de mayo de .00.
(D. O. nám. 116); 10 dilfrutar' mictraa contiDl!. 101-1 ~
tera y con aptitud lepl, o
Madrid J-4 de enero de ·J927.-El General Secretario.
P,l"o V,,,tlNgO CflStI'O.
MADRIO.-TlllereedeJ Depósito ele la 0lIm'11
ti.
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